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      El presente estudio titulado La educación inclusiva y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales 
del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 tuvo el objetivo de determinar la 
relación que existe entre la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes 
del 3er grado de educación primaria de las Instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. Para ello contó con la participación de 208 
estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales 
del distrito de Chaclacayo de lima Metropolitana 2015, a quienes se los evaluó mediante 
dos instrumentos un Cuestionario para la variable educación inclusiva y el registro de 
notas para el Rendimiento escolar. Es un estudio de diseño descriptivo – correlacional, de 
corte transversal. Sus principales resultados fueron:   el 50 % (104) manifiestan que la 
educación inclusiva es buena y que el 61,3 % (128) de los estudiantes tienen el 
rendimiento escolar en logro destacado. Así mismo, se llegó a la conclusión final de que: 
Con un nivel de significancia del 95 % (p < 0,05), se afirma que Existe relación directa y 
significativa entre la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,907, siendo 
correlación positiva muy fuerte). 
 








      The present study entitled Inclusive education and school performance of students of 
the 3rd grade of primary education of state educational institutions Chaclacayo district of 
Lima Metropolitan 2015 had the objective of determining the relationship between 
inclusive education and school performance of the students of the 3rd grade of primary 
education of the state educational institutions of the Chaclacayo district of Metropolitan 
Lima 2015. For this, it had the participation of 208 students of the 3rd grade of primary 
education of the state educational institutions of the Chaclacayo district of Metropolitan 
Lima 2015, who were evaluated through two instruments a Questionnaire for the inclusive 
education variable and the record of grades for school performance. It is a descriptive 
design study - correlational, of cross section. Its main results were: 50% (104) state that 
inclusive education is good and that 61.3% (128) of students have outstanding 
performance in school. Likewise, the final conclusion was reached that: With a level of 
significance of 95% (p <0.05), it is affirmed that there is a direct and significant 
relationship between inclusive education and the school performance of the 3rd grade 
students of primary education of the state educational institutions of the Chaclacayo 
district of Metropolitan Lima 2015. (p ˂ 0.05, Spearman's Rho = 0.907, with very strong 
positive correlation). 
 





      En la presente investigación se estudia y analiza la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
Como preámbulo, se puede decir que las políticas de la realidad actual priorizan como 
preocupación fundamental ofrecer una educación de calidad, sin discriminación, 
considerando la diversidad de necesidades y capacidades de las personas.  
     El cambio de enfoque y de prácticas educativas está respaldado por organizaciones 
como la UNESCO, UNICEF, ONU, entre otras, que, a través de conferencias 
internacionales, como “Educación para Todos”, Foro Consultivo Internacional y 
“Necesidades Educativas Especiales en Salamanca” orientan sobre los criterios y planes de 
acción, comprometiendo al país a cumplir estos compromisos, que además son 
coincidentes con los objetivos de la Constitución Política, que señala al Perú como una 
sociedad que busca ser inclusiva, equitativa, tolerante, y que los centros educativos brinden 
una educación de calidad para todos y todas; respaldadas en la normatividad vigente como 
la ley General de Educación 28044 y su reglamentación, directiva Nº 76-2006 y el DS 026-
2003 ED que hace referencia a la Década de la Educación Inclusiva.  
     En ese sentido, y de acuerdo con el logro de los objetivos, esta investigación está 
estructurada de la siguiente manera: 
     El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se 
desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales 




de las variables del estudio y la definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla 
el sistema de hipótesis (general y específicas) y las variables definidas conceptual y 
operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. Finalmente, el capítulo cinco trata de 
los resultados, en el que se presenta la selección, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y gráficos y la discusión de 
los resultados. 
      Finalmente se presenta la lista de conclusiones, recomendaciones, referencias 













Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
      El área que se indaga en esta investigación es la educación inclusiva, teniendo en 
cuenta que es una propuesta que se desarrolla en nuestro país,  pues  el objetivo consiste en 
que los niños más  allá de ser integrados dentro del aula, necesitan el reforzamiento y la 
guía para poder desarrollarse en todo su desarrollo integral. Para ello, se requiere que el 
profesor deba tener una preparación especializada de tal manera, conocer los procesos, 
estrategias y herramientas que faciliten la integración e inclusión de personas con 
necesidades educativas especiales o con discapacidad. 
     En la actualidad, se sabe que la educación es fundamental para el desarrollo integral de 
las personas y su sociedad, por lo que educar es una de las principales tareas para muchos 
países como el Perú. Sin embargo, al dar una mirada a la situación actual de la educación 
en el Perú, se observa que existe una gran cantidad de personas, entre ellas discapacitados, 
que aún no cuentan con acceso a la educación. En respuesta a esta situación se han 




una educación abierta, flexible y accesible para todos, la cual esté basada en el respeto 
mutuo, la tolerancia y la no discriminación (MINEDU, 2007).  
Esto se refiere a que la educación es para todos y debe responder a las necesidades de 
cada persona, sin excluir a nadie por su condición social, física o psicológica. Uno de 
los programas que ha surgido bajo este marco, y que recientemente está cobrando 
mayor interés es el de la inclusión educativa. Este programa surgió como una iniciativa 
de la educación regular por incluir a niños con discapacidades a un ambiente educativo 
tan normal como sea posible. Se sostiene bajo la premisa de que la persona con 
discapacidad tiene la oportunidad de aprender a participar de manera plena en la 
sociedad y de no estar aislado, lo cual comúnmente sucede en la educación especial. 
(Woolfolk, 1999) 
      Las personas que acceden a este programa son aquellas que tienen alguna necesidad 
educativa especial debido a alguna discapacidad de índole física (como ceguera, sordera, 
espina bífida, parálisis) o de índole intelectual (retardo mental, fronterizo, síndrome de 
Down, trastornos de desarrollo, autismo, asperger) (DIGEBE, 2009). Por ello, Yadarola 
(2015) explicó que la inclusión escolar tiene como finalidad:  
Educar en y para la diversidad, donde la escuela debe reestructurarse y reorganizarse 
para poder atender a todos y cada uno de los alumnos; cuyos docentes planifican y 
desarrollan el currículum en base a la diversidad de alumnos del aula; es la educación 
que cuenta con los apoyos especializados para poder desarrollar estas prácticas, sin 
reemplazar la figura del docente. (p. 1) 
      Del mismo modo, la UNESCO (2008) agregó que este programa debe procurar educar 
a niños con discapacidades en escuelas a las que concurrirían si no tuviesen dichas 
discapacidades. Cabe resaltar que en instituciones educativas particulares del Perú y en 




inclusión educativa, pues deben ser evaluados por un especialista en inclusión quien 
determina si la persona se puede integrar adecuadamente a un sistema regular (Woolfolk, 
1999 y Mayo, Leblanc y Oyama, 2008). Por esta razón, la inclusión escolar se puede 
impartir de dos formas, inclusión total e inclusión parcial. En la inclusión total, el 
estudiante va a la escuela como un niño regular y asiste a todas las clases. En la inclusión 
parcial, el estudiantes va a una institución de educación especial y solo asiste a algunos 
cursos (los cuales son determinados por el especialista) en una institución de educación 
regular (Woolfolk, 1999 y Mayo et al., 2008). En el Perú, el programa de educación 
inclusiva impuesto por la Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE) se 
dirige hacia la inclusión total; sin embargo, existen algunas instituciones educativas 
especiales privadas, como el Centro Ann Sullivan del Perú, que también realizan la 
inclusión parcial.  
      Según el Reglamento de la Ley General de Educación Nº 28044, título II: 
Universalización con calidad y equidad de la Educación Básica Regular artículo 14°.- 
inclusión, el Estado garantiza que los servicios educativos brinden una atención de calidad 
para todas las personas con necesidades educativas especiales. Y así el Desarrollo 
profesional del docente con una formación crítica e investigadora a partir de la propia 
actividad diaria. Especificando dentro de ello, en especial el trato de niños con síndrome 
de Down dentro del aula, asimismo permitirles afrontar por sí mismos las situaciones que 
se le vayan presentando. De esta manera, el niño obtendrá un pleno dominio de su cuerpo, 
y logrará al máximo el desarrollo de sus potencialidades en su autonomía, aspecto social, 
formación de hábitos y en la adquisición de sus recursos de comunicación.  
      En cuanto a los docentes, en educación primaria tienen la meta de educar a los niños 
con necesidades educativas especiales de manera que tengan una debida formación, en la 




contribuir a su sociedad. Antes nos centrábamos en sus dificultades, ahora debemos 
entender que ellos necesitan oportunidades para seguir adelante. 
      En las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015, existen displicencias en cuanto la educación inclusiva, ya que 
consideramos que se debe concientizar a toda la  comunidad educativa, siendo la 
educación un derecho para todos. El estado debe entender que ya no se puede esperar y 
que los niños con necesidades educativas especiales que están incluidos en aulas ordinarias 
como las docentes, tienen que tener un mayor apoyo externo, capacitación e infraestructura 
acorde a sus necesidades. Tiene que haber compromiso reflejado en un presupuesto donde 
optemos por una filosofía enmarcada en brindar una educación de calidad. En este 
contexto se desarrolla esta investigación que tiene por objetivo determinar la relación que 
existe entre la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo 
de Lima Metropolitana 2015. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G:  ¿Cuál es la relación que existe entre la educación inclusiva y el rendimiento escolar 
de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015? 
 
1.2.2.  Problemas específicos  
PE1:  ¿Qué relación existe entre el componente cognitivo de la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 





PE2:  ¿Qué relación existe entre el componente afectivo de la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015? 
PE3:  ¿Qué relación existe entre el componente conductual de la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 




1.3.1. Objetivo general 
OG:  Determinar la relación que existe entre la educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1:  Establecer la relación que existe entre el componente cognitivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
OE2:  Establecer la relación que existe entre el componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 





OE3:  Establecer la relación que existe entre el componente conductual de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
      La importancia de la presente investigación radica en los resultados y las aplicaciones 
que de ella se desprenden.  
1.4.1. Importancia teórica 
      La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática; asimismo. comprender con mayor objetividad la 
relación que existe entre los instrumentos sobre educación inclusiva y el rendimiento 
escolar   en la muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del 
presente trabajo, el cual se apoyó en las bases teóricas y la metodología de la investigación 
educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la educación inclusiva en el 
rendimiento escolar en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
1.4.2. Importancia práctica 
      La presente investigación buscó formar conciencia respecto de la importancia de la 
educación inclusiva y su relación con el rendimiento escolar en los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. Por esta razón, se hace necesario el estudio de 
las variables involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá el rendimiento 




en beneficio de la institución educativa y el vínculo que ellas ejercen con la labor diaria de 
los docentes, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del servicio profesional 
de nuestro país. 
 
1.4.3. Importancia social 
      El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales se constituirán en referentes importantes para generar competencias 
profesionales específicas en  la docente, constituyendo un factor estratégico en el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015.  
 
1.4.4. Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Estudiantes del 3er grado de educación primaria de 
las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
b) Alcance temporal: año 2016 
c) Alcance temático: Educación inclusiva y rendimiento escolar. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
      Las limitaciones identificadas para el presente estudio son las siguientes: 
1. El grado de generalización del presente estudio solamente abarca a los estudiantes 
del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del 
distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
2. Al tratarse de un diseño correlacional y transversal, no se puede obtener 




3. Se consideró como muestra a los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015; sin embargo, en el momento de realizar el trabajo de campo, 
















2.1.1. Antecedentes internacionales: 
      Varela, D. (2014), en su tesis sobre La relación entre las prácticas educativas de los 
docentes de educación especial y de educación primaria hacia la adopción de un enfoque 
inclusivo, una aproximación etnográfica, sustentada en la Universidad Veracruzana, 
México, llegó a las conclusiones siguientes: Comienzo por las estrategias implementadas 
para la formación de los docentes que fungen como protagonistas en la presente 
investigación el LEE y el LEP. En las últimas tres décadas, se ha hecho un esfuerzo por 
vincular la EE y la ER con la finalidad de crear ambientes menos excluyentes para las 
personas con NEE. Como parte de estos esfuerzos, en lo correspondiente a la formación de 
los docentes, se implementa un currículo en cada licenciatura que intenta incluir 
contenidos de una en otra (de manera respectiva) con el propósito de que ambos 
licenciados tengan nociones sobre los problemas que tendrán durante el trabajo dentro de 
las escuelas primarias. Sin embargo, ante la nueva propuesta de la Educación Inclusiva, 




en ninguna de las dos licenciaturas (de Educación Especial y Educación Primaria) incluyen 
contenidos en los que se discutan temas sobre discriminación y derecho a la diferencia que, 
desde un paradigma intercultural, resultan indispensables para atender a la diversidad. En 
segundo lugar, porque cada una de las licenciaturas obedece a lógicas distintas, hecho que 
representa un obstáculo para el establecimiento de puentes de comunicación entre los dos 
especialistas que convergen en las escuelas primarias. Es un dato que ayuda a entender el 
posible origen de tensiones laborales que se encontraron en la escuela estudiada. 
       Ávila y Martínez (2013), en Narrativas de los y las docentes sobre la Inclusión de 
niños y niñas con discapacidad en primera Infancia en el Jardín infantil Colinas y el 
Instituto de Integración Cultural (IDIC), Proyecto Trabajo de Grado de Maestría, Bogotá. 
Evidenciaron las representaciones sociales que han elaborado los y las docentes en torno a 
la discapacidad y la inclusión educativa de niños y niñas en la primera infancia, 
reconociendo que la atención a la diversidad y en especial a la población en condición de 
discapacidad es, sin duda, uno de los desafíos más importantes que enfrentan actualmente 
las instituciones educativas. Por ende, es fundamental que ellos y ellas tengan la 
oportunidad de narrar y socializar su experiencia identificando los relatos que predominan 
y aquellos que emergen en su labor pedagógica y que están incidiendo en su hacer tanto 
profesional y personal.  
     Contreras, López y Maqueira (2011), en Propuesta metodológica para el mejoramiento 
motriz en niños con Síndrome de Down, que favorezca su inclusión a la educación 
regular. Revista Digital. Buenos Aires, Nº 154,  sostuvo que la calidad de vida de las 
personas con necesidades educativas especiales es uno de los retos más grandes para la 
sociedad actual donde atender a los portadores del síndrome de Down implica considerar 
sus necesidades educativas especiales, el desarrollo motor y, a la vez, estudiar sus 




Trisomía 21, que equivale al 48 % de los portadores del síndrome que asisten al Instituto 
de Educación Especial de la Ciudad de Pamplona, Colombia. Se empleó un diseño de 
investigación mixto donde se combina lo descriptivo, preexperimental, y la investigación 
acción colaborativa, como base para la construcción de la propuesta metodológica. Los 
resultados más relevantes del estudio se relacionan con el análisis integral de la capacidad 
motora y las capacidades coordinativas, la supremacía de los patrones motrices básicos en 
correspondencia con las actividades y etapas que están descritas en la propuesta 
metodológica y que permitieron el mejoramiento de las particularidades motrices y 
coordinativas en los niños con Síndrome de Down, en correspondencia con el objetivo de 
la tesis, así como finalidad la instrumentación de las nuevas y precisas estrategias 
terapéuticas y de juegos motrices, que tiene un alto valor en el proceso de inclusión hacia 
la educación regular, y una gran significación dentro de la actividad física adaptada. 
      Cubero, B. (2011), en su tesis Importancia de la inclusión en niños y jóvenes con 
necesidades Educativas Especiales en la aplicación del currículum en el Colegio José 
Domingo de Santisteban de la  ciudad de Guayaquil 2010-2011,  planteó como objetivo 
general: Determinar la importancia de los cambios curriculares, mediante Talleres de 
Inclusión como estrategia de atención a la diversidad. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Los docentes utilizan en su mayoría el tipo de estrategias del modelaje matemático. Con 
estos resultados y la comprensión del análisis teórico, se propuso como estrategia de 
cambio: Talleres de capacitación a docentes sobre la Inclusión para mejorar el proceso de 
aprendizaje de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Siendo los 
beneficiarios: directivos, docentes, estudiantes del Colegio y la comunidad. 
  
 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
      Saavedra, M.,  Hernández, A., y Diana Ortega, D. (2014), en su tesis Estudio de caso 
de dos Experiencias ganadoras del  III Concurso Nacional experiencias exitosas en 
Educación Inclusiva – 2010, Organizado por el Ministerio de Educación, plantearon como 
objetivo general:  Describir y analizar los factores intervinientes en la práctica docente 
inclusiva en los dos casos ganadores del III Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
en Educación Inclusiva – 2010, contrastando los discursos y las prácticas de los docentes y 
actores involucrados, a fin de elaborar recomendaciones que permitan fortalecer el proceso 
de educación inclusiva de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad. Llegó a las siguientes conclusiones: Existe un avance a nivel 
normativo en lo referente a la política de educación inclusiva para personas con 
discapacidad. Este avance se da en conformidad con las normas internacionales que 
existen sobre la materia, las mismas que constituyen el marco referencial e ideal al que los 
países apuntan con relación con el derecho a una educación de calidad y que respete el 
derecho a la igualdad de todos y todas. Sin embargo, existe aún una brecha entre el ideal 
normado y el servicio educativo efectivamente brindado, pues como se ha visto, aún en 
casos paradigmáticos como el caso español, la implementación de este tipo de políticas 
supone grandes retos, especialmente en lo referido a la profesionalización y 
especialización de los docentes como al involucramiento de los padres de familia y de la 
comunidad en el proceso educativo. Tras el estudio realizado, debemos indicar que si bien 
se analizaron experiencias de educación inclusiva calificadas como exitosas, en el 
procesamiento de la información recogida durante el trabajo de campo se constató que, a 
pesar de que estas destacaron positivamente en comparación con otras, también mostraron 
algunas deficiencias que limitaron el éxito del proceso de inclusión educativa para 




educativos estudiados han confluido diversos actores y factores que, al interrelacionarse, 
han influido de forma positiva o negativa en la práctica docente inclusiva. Es decir, el éxito 
o el fracaso de estos procesos educativos inclusivos ha sido multifactorial. La primera 
condición favorable al proceso de educación inclusiva para estudiantes con necesidades 
educativas asociadas a la discapacidad ha sido el fortalecimiento de la actitud positiva del 
docente para educar niñas y niños con discapacidad. Este fortalecimiento se ha dado a 
través de las experiencias previas, la capacitación en la temática de educación inclusiva y 
el reconocimiento de beneficios, hechos que no solo han predispuesto a los docentes a este 
tipo de práctica educativa sino que también los ha motivado a que busquen y apliquen 
estrategias inclusivas.  
      Herrera (2012) realizó una tesis titulada: Actitudes hacia la educación inclusiva en 
docentes de primaria de los Liceos Navales del Callao, para optar al grado de Maestría 
sustentada en la Universidad San Ignacio del Loyola, los resultados conocemos que en 
ambos liceos navales el componente cognitivo se muestra con un nivel alto de aceptación, 
reflejando que la información brindada en el Diplomado sobre Educación Inclusiva dotó a 
los docentes de conocimientos básicos sobre el tema, por ende, cuentan con información y 
conocimiento sobre los planteamientos del enfoque inclusivo; constituyendo una fortaleza 
para continuar trabajando bajo este enfoque. En cuanto al componente afectivo, es 
necesario precisar que un alto índice de docentes siente aprecio por los estudiantes que 
presentan necesidades educativas y expresan que el desarrollo de estos es diferente al de 
otros, sintiendo que es un reto el trabajar con ellos; sin embargo, una parte de los docentes 
considera que la inclusión no es una práctica educativa muy deseable en sus centros 
educativos. En el componente conductual de las actitudes, los docentes presentan un nivel 
medio de aceptación. Como hemos planteado en nuestro marco teórico, el componente 




con las prácticas pedagógicas dentro del aula. Sus principales conclusiones fueron: 
Predomina el nivel medio en el componente afectivo de las actitudes. El componente 
cognitivo se muestra con un nivel alto de aceptación, constituyendo una fortaleza. El 
resultado del componente conductual de las actitudes muestra un nivel medio de 
aceptación hacia la educación inclusiva.  
      Huayhua (2011) realizó la tesis titulada: La educación inclusiva y su relación con el 
rendimiento escolar de los niños con necesidades educativas especiales en la ciudad de 
Huancayo. Para optar al título de Doctor en Ciencias de la Educación, se presentó en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. La tesis 
analizada sobre la inclusión no puede reducirse a una simple cuestión curricular, 
organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso. Es una manera distinta de 
entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más bien de una 
filosofía, de valores. Pero lo fundamental es un cambio de enfoque, el que propugnamos, 
el fomento de la resiliencia. Se llegó a la conclusión: En base a los objetivos planteados se 
puede concluir que existe una correlación media o moderada entre la educación inclusiva y 
el rendimiento escolar de los niños con necesidades educativas especiales en la ciudad de 
Huancayo. El presente estudio empírico ha servido, como pretendíamos para identificar 
elementos clave de la cultura escolar inclusiva, en la educación de los niños con 
necesidades educativas especiales y con discapacidad, en Huancayo. En el estudio están 
representados crean la cultura escolar, y que son todos aquellos que participan: los 
estudiantes, los padres, el personal de apoyo, los maestros y el equipo directivo. Por 
razones obvias, dado el grupo de edad en el que nos hemos centrado, los estudiantes no 
han formado parte de los informantes en la presente Tesis Doctoral.  
      Ruiz (2010), quien realizó un estudio sobre las Actitudes acerca de la educación 




maestría Universidad San Ignacio de Loyola, Lima. Perú, realizada con el propósito de 
establecer las actitudes que presentan los profesores de básica regular acerca de la 
educación inclusiva en una institución educativa del Callao-Perú, concluyó que los 
profesores poseen en la dimensión afectiva de las actitudes hacia la inclusión un nivel 
medio de aceptación, en la dimensión, cognitiva un alto nivel de aceptación lo que implica 
que el profesorado se encuentra informado, tienen conocimiento y/o datos referente a la 
educación inclusiva y en la dimensión conductual un nivel de apreciación bajo. El estudio 
se realizó bajo una metodología descriptiva simple con un diseño no experimental. La 
muestra para fines operativos fue de 20 profesores de ambos sexos, para la recolección de 
datos se diseñó un cuestionario conformado por 60 preguntas, con escala de Lickert 
propuesta por Damm (2005) y adaptado a la realidad peruana.  
      Solano (2010) realizó un estudio sobre el Conocimiento sobre educación inclusiva en 
los docentes del nivel inicial de colegios estatales del distrito de Bellavista Callao. Tesis 
de maestría Universidad San Ignacio de Loyola, Lima: Perú cuyo propósito fue conocer 
los niveles de conocimiento sobre discapacidades en educación inclusiva en sus tres 
dimensiones siendo ellas definición y características, importancia y discapacidades. Utilizó 
una muestra compuesta por cincuenta y cinco docentes. Los resultados que obtuvo 
mostraron que los profesores se encuentran en un nivel medio de conocimientos sobre 
educación inclusiva, mientras que en la dimensión nivel de conocimiento sobre definición 
y características se ubican en un nivel bajo y en el nivel de importancia de educación 








2.2. Bases teóricas 
SUBCAPÍTULO I: Educación inclusiva 
1.1. Definición de educación inclusiva 
      Para iniciar este estudio, será necesario conocer la acepción de educación inclusiva, 
para ello se dan a conocer las siguientes definiciones, y al final se formará una concepción 
propia. 
      En primera instancia, tenemos que definir el término inclusión. Al respecto, Barton 
(2009) afirma que “la inclusión supone la desaparición de toda forma de discriminación, 
así como decidir qué necesidades deben ser satisfechas y cómo. Supone dar respuesta a 
cuestiones clave como la justicia social, la equidad, los derechos humanos y la no 
discriminación” (p. 82). 
      Por otro lado, en la 48ª Conferencia Internacional de Educación (UNESCO, 2008), se 
planteó que:  
La inclusión es el medio fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y 
más democrática Por ello implica una cuestión de ética y actitudes de los maestros, de 
los compañeros de clase y de la comunidad educativa entera y tiene un contenido 
emocional. (p. 12) 
      Considerando lo antes expuesto, se propone en este trabajo que la inclusión es un 
conjunto de ideas, valores, creencias, actitudes, prácticas y políticas educativas tendientes 
a desarrollar equidad y justicia social en una sociedad, de manera que los escolares tengan 
garantizada una plena participación en la escuela, independientemente de sus diferencias 
culturales, sociales y de aprendizaje. 
      Tomando estos principios se define la educación inclusiva. Al respecto, Arnaiz (2003) 




Es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción ni un conjunto de 
acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un distrito escolar, debería 
condicionar las decisiones y acciones de aquellos que la han adoptado. La palabra 
incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. Excluir, el antónimo de 
incluir, significa mantener fuera, apartar, expulsar. (p. 27) 
      De aquí, podemos extraer la esencia de la Educación Inclusiva que se centra en cómo 
apoyar las cualidades y las necesidades de cada uno de los sujetos de la comunidad 
educativa. Además, la inclusión no se refiere solamente al terreno educativo, sino que el 
verdadero significado adquiere una dimensión más amplia, hace referencia a la inclusión 
social. Así lo refleja Dyson (2001), citado por Arnaiz (2003): “Los estudiantes no pueden 
considerarse <incluidos> hasta que no adquieran las aptitudes necesarias para participar en 
la sociedad y en el empleo y/o hasta que la diferencia entre sus aptitudes y las de sus 
iguales sea considerable” (p. 154). 
      Por lo tanto, la Educación Inclusiva puede ser interpretada de distinta manera 
dependiendo de la perspectiva que se le otorgue, pero ésta debe ser entendida como un 
todo complementario. Lo que está claro es la necesidad de reorganizar y reestructurar las 
escuelas ordinarias hacia un mismo rumbo, la inclusión. Por tanto, es importante subrayar 
que la Educación Inclusiva debe entenderse como una educación para todos, como 
participación, como valor y como garantía social. Además, la educación es entendida como 
un bien común que se desarrolla a lo largo de la vida. 
1.2. Características de la educación inclusiva 
1.2.1. Características de la educación inclusiva  





 Asequibilidad: Es cuando el gobierno debe garantizar la disponibilidad de escuelas 
a estos niños con o sin discapacidad.  
 Accesibilidad: Es cuando las escuelas no deben tener obstáculos para acceder al 
sistema educativo obteniendo una infraestructura adecuada para estos niños 
especiales. 
 Adaptabilidad: Aquí los maestros deben adaptar su diseño curricular de acuerdo a 
las necesidades de los estudiantes. Todo profesor debe ser apoyado por el estado en 
el aspecto de capacitaciones y material educativo. 
 Aceptabilidad: Significa que toda la educación que reciben los estudiantes sea de 
calidad para todos. 
Cardona (2008, p. 121), al referirse a la educación inclusiva, señala que entre las 
condiciones que forman la base de la educación inclusiva, se incluyen: 
-  El ofrecimiento de iguales oportunidades a los alumnos para participar; 
-  Una actitud positiva hacia las capacidades de aprendizaje de todos; 
-  Un conocimiento básico por parte del profesor de las diferencias individuales y de 
grupo; 
-  La aplicación de métodos y procedimientos de adaptación de la enseñanza y de 
diferenciación del currículo; 
-  El apoyo de padres y profesores. 
 
1.2.2. Características de la enseñanza inclusiva 
      Las características de la enseñanza inclusiva, según  Stainback & Stainback (2007), 
son:   
Las clases de educación general de las instituciones educativas de los asentamientos 




aprendizaje significativas a todos los niños y niñas, con independencia de sus 
características, sería negar la evidencia y ocultar la verdad. Han pasado más de una 
década que se viene desarrollando la educación inclusiva en el Perú, ésta sigue 
teniendo serios problemas en su ejecución, desde la formación profesional de los 
docentes, que se esfuerzan por presentar argumentos “técnicos” como la falta de 
preparación o capacitación para recibir en las aulas niños o niñas con NEE hasta 
argumentos como la falta de material y de apoyo de los padres de familia. (p.262) 
      A medida que se sigue dialogando, discutiendo y analizando la falta de equidad de una 
enseñanza separada y desigual, un número mayor de padres y profesionales se esfuerza por 
hacer algo al respecto. 
 
1.2.3. Las características de las escuelas inclusivas 
      El módulo II de la Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE, 2009, 
p. 15)  menciona algunas características: 
- Las escuelas inclusivas son escuelas para todos, buscan favorecer la igualdad de 
oportunidades y la completa participación de quienes integran la comunidad 
educativa, de tal manera que se contribuya una educación más personalizada, que 
fomente la solidaridad entre todos alumnos, docentes, padres de familia y 
comunidad. 
- Las mejoras se ven tanto en los profesores como en los estudiantes. 
- La escuela entiende la inclusión como un proceso de cambio, en constante revisión 





- La escuela concibe que las necesidades educativas de los alumnos no son debidas 
únicamente a sus características personales, sino que también influye el contexto, 
facilitando o dificultando los futuros aprendizajes. 
- La escuela considera que la incorporación de alumnos con necesidades educativas 
especiales contribuye al fomento de valores inclusivos, como por ejemplo valorar 
la diversidad o contribuir a una sociedad más justa y democrática y supone un 
reconocimiento efectivo de sus derechos. 
- La escuela, valorando la diversidad, ve positiva la presencia de alumnos con más 
necesidades de ayuda. 
- La escuela está comprometida activamente en la identificación, reducción o 
supresión de las barreras a la participación y al aprendizaje. 
- La escuela, en su proyecto educativo y en la normativa, muestra abiertamente su 
voluntad inclusiva posibilitando el derecho de todos los alumnos a aprender juntos. 
- La escuela considera una actitud positiva hacia la diferencia como valor, las 
posibilidades educativas de la diversidad, la importancia de convivir con personas 
diversas para crear una sociedad más respetuosa e inclusiva. 
- El centro hace que sus instalaciones sean físicamente accesibles para todos.  
- Se realizan las adaptaciones necesarias para que el currículo sea accesible a todos 
los estudiantes. 
- Se evita cualquier forma de discriminación: en el acceso, en los agrupamientos, en 
el desarrollo de actividades, etc. 
- La escuela fomenta mecanismos para que todos se sientan bien acogidos con el fin 
de crear una comunidad inclusiva, se promueven actuaciones dirigidas a dar la 





- La escuela está comprometida y apoya el avance que realiza la escuela hacia la 
educación inclusiva asegurando el derecho de todos los alumnos a una educación 
de calidad con un liderazgo capaz de animar y acompañar dichos procesos de 
cambio. 
- La escuela opta por un concepto de apoyo amplio, que incluye toda actividad que 
aumenta la capacidad para atender a la diversidad del alumnado. 
- En el aula se trabaja con la totalidad de los alumnos la comprensión de las 
diferencias. 
- Las actividades desarrolladas en el aula utilizan de forma sistemática el aprendizaje 
cooperativo. 
- Existencia de espacios y tiempos habilitados para el trabajo en equipo del 
profesorado, con el fin de reflexionar sobre la práctica. 
- Se dan encuentros periódicos entre distintos miembros de la comunidad educativa 
para debatir, evaluar, proponer iniciativas de mejora a favor de la inclusión. 
- En el trabajo cooperativo de la comunidad educativa, se realizan propuestas de 
mejora de las experiencias inclusivas. 
 
1.3. Beneficios de la educación inclusiva  
1.3.1. La educación inclusiva puede ayudar a romper el ciclo de la pobreza y la 
exclusión 
      Según la revista Save the Children (2002):  
La discapacidad y la pobreza están estrechamente ligadas. Los niños y niñas de 
escasos recursos tienen menos probabilidades de recibir intervención y asistencia 
tempranas y tienden a sufrir impedimentos permanentes. Lo contrario también es 




entrampadas en la pobreza debido al abanico de retos que tienen que enfrentar, entre 
ellos actitudes negativas, problemas de movilidad, bajo poder adquisitivo, dificultades 
relacionadas con el cuidado de los niños y niñas, etc. Los niños y niñas y las familias 
que enfrentan problemas de discapacidad son sistemáticamente excluidos, y cuanto 
mayor sea la pobreza tanto mayor será la exclusión. (p. 18) 
      La educación puede proporcionar las destrezas prácticas y conocimientos requeridos 
para escapar del ciclo de la pobreza. Pero la educación inclusiva va más allá, ofreciendo a 
los niños y niñas y personas adultas con discapacidad la oportunidad de desafiar los 
prejuicios, adquirir visibilidad y desarrollar la confianza en sí mismos como para hablar en 
su propio nombre y construir su propio futuro dentro del quehacer social regular. 
 
1.3.2. La educación inclusiva puede mejorar la calidad de la educación para todos y 
todas 
      Según la revista Save the Children (2002):  
La educación inclusiva puede actuar como un catalizador del cambio en las prácticas 
educativas, llevando a una educación de mejor calidad. La inclusión de niños y niñas 
en escuelas comunes exige a los profesores/as desarrollar enfoques de enseñanza más 
centrados en la infancia, participativos y activos – y eso beneficia a todos los niños y 
niñas. (p. 19) 
      Los y las docentes a menudo piensan que requieren „destrezas especiales‟ para enseñar 
a niños y niñas con discapacidad, pero la experiencia ha demostrado que en la mayoría de 
los casos una enseñanza buena, clara y accesible, que incentive la participación activa de 
estudiantes, es suficiente para incluirlos. Se trata en todos los casos de destrezas que 
requieren los profesores/as para impartir una educación de calidad a todos los niños y 




requerir adicionalmente cierta asistencia técnica concreta y/o equipos para responder a 
ciertos impedimentos infantiles. 
      La educación inclusiva ha sido introducida en muchos países con presupuestos para 
educación modestos y con una asistencia técnica relativamente reducida. Algunos de los 
resultados positivos han sido mejoras en la calidad de la enseñanza y el rendimiento 
escolar (así como menores tasas de deserción y fracaso escolar). 
 
1.3.3. La educación inclusiva puede ayudar a vencer la discriminación 
      Según la revista Save the Children (2002):  
Las actitudes discriminatorias frente a las personas con discapacidad persisten en la 
sociedad debido a la falta de conciencia e información y a la escasa o inexistente 
experiencia de convivir estrechamente con personas con discapacidad. Si bien es 
difícil romper dichas barreras actitudinales, la experiencia ha demostrado que, en el 
contexto adecuado, los niños y niñas tienden a aceptar las diferencias con mayor 
facilidad que las personas adultas. (p. 20) 
      Por lo tanto, los niños y niñas de hoy son los padres y madres, profesores/as, 
abogados/as y diseñadores/as de políticas del futuro. Si asisten a la escuela junto con niños 
y niñas con discapacidad, aprenderán a no discriminar – y esa será una lección de por vida. 
 
1.3.4. La educación inclusiva promueve una inclusión más amplia 
      Según la revista Save the Children (2002), la educación inclusiva promueve lo 
siguiente:  
1) Apoyar iniciativas puntuales para fortalecer la capacidad de estudiantes y sus 




ejemplo, apoyo a organizaciones de personas con discapacidad, rehabilitación 
basada en la comunidad, etc). 
2) Integrar una perspectiva de discapacidad cerciorándonos de que los derechos y 
necesidades de la infancia con discapacidad sean tomados en cuenta en todos los 
programas. 
     La educación inclusiva responde a ambos objetivos superiores. Por un lado, promueve 
actividades para ayudar a estudiantes a desarrollar al máximo sus potencialidades, 
desarrollar la autosuficiencia y participar en sus propias comunidades. Por otro, combate 
las actitudes discriminatorias en la comunidad, ayudando a los padres y madres a enfocar 
positivamente la discapacidad de sus hijos e hijas y promoviendo una inclusión social más 
amplia. 
 
1.4. El docente y la educación inclusiva 
1.4.1. El docente inclusivo asumiendo un nuevo rol  
      Entre los nuevos roles que debe asumir un docente en una educación inclusiva, según 
la Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE, 2009), en el documento de 
capacitación virtual, módulo I, se menciona lo siguiente: 
El docente de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación 
para el Trabajo, asume un nuevo rol “el ser un docente inclusivo” y debe iniciar por 
conocer la naturaleza de la cultura que enseña, ser consciente de lo que significa una 
escuela inclusiva, ser crítico, reflexivo, trabajar cooperativamente, ser autónomo y 
responsable, saber analizar, y en base a todo esto tomar decisiones para brindar una 





      Asimismo, en el módulo II de la Dirección General de Educación Básica Especial 
(DIGEBE, 2009), se afirma que: 
El ser docente inclusivo establece y mantiene la comunicación permanente con los 
profesionales del Servicio de Atención a la Diversidad a las Necesidades Educativas 
Especiales (SAANEE) sobre las necesidades y el apoyo que necesita el alumno 
incluido, conjuntamente con todos los alumnos del aula, para lograr un proceso 
pedagógico de calidad en el marco de una pedagogía para la diversidad. (p. 7). 
      El Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Personas con Necesidades Educativas 
Especiales (SAANEE) al que muchas veces se le percibe como el “solucionador de 
problemas”, es mucho más acertado y enriquecedor, pues adecua los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las características y capacidades de cada estudiante, 
proponiendo lo siguiente: 
-  Propicia que el estudiante explore y ponga en juego todas sus potencialidades, 
habilidades, destrezas. 
-  Diseña y pone en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica muy 
variada y sobre todo flexible a cambios y modificaciones permanentemente. 
-  Brinda espacios para que apliquen de forma autónoma lo aprendido de acuerdo a su 
ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. 
-  Utiliza de manera óptima los recursos disponibles en el aula, de la institución 
educativa y en la comunidad para brindar mayores oportunidades de aprendizaje. 
-  Organiza los espacios del aula para favorecer la autonomía y las posibilidades de 
desplazamiento de los alumnos dentro de ella. 
-  Estimula que los estudiantes participen democráticamente en la vida de la 
institución educativa y la comunidad, que se interesen y se involucren en la vida 




-  Organiza el horario del aula considerando momentos para trabajo individual de 
refuerzo y profundización. 
-  Crea un clima de respeto y valoración entre los alumnos. 
-  Aprende a manejar los tiempos, y los espacios y flexibiliza el tiempo facilitando la 
individualización de la enseñanza. 
-  Comparte y colabora con los demás docentes, trabaja en equipo, pregunta, comenta, 
intercambia y así mejora la acción. 
-  Reconoce y acepta que avanza más colaborando que compitiendo. 
  
1.4.2. Aproximación al perfil del docente inclusivo  
      El módulo II de la Dirección General de Educación Básica Especial (DIGEBE, 2009, 
p. 9), entre los perfiles más importantes del docente inclusivo, considera los siguientes: - 
Reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como una fuente de 
enriquecimiento personal y social. 
-  Reivindica al centro educativo como el ambiente natural del niño o joven para 
desarrollarse y lograr aprendizajes en igualdad de condiciones y oportunidades. 
-  Promueve el cambio de actitudes y concepciones en la comunidad educativa para 
lograr un trabajo conjunto y participativo. 
-  Motiva a la innovación permanente de la institución educativa para mejorar su 
organización y su propuesta curricular. 
-  Actúa logrando el compromiso de la comunidad y la participación activa de la 
familia, en la atención a la discapacidad. 







1.4.3. Actitud de los docentes hacia la inclusión  
      El docente al enfrentarse al proceso de inclusión puede experimentar actitudes 
negativas que reflejan el temor que le causa atender situaciones nuevas en el aula, quizás 
porque su formación docente se ha inclinado solo en un área específica de la educación. 
      Sin embargo, el docente considera que la inclusión es positiva y ante lo cual está a 
favor, pero existe el temor de no saber desenvolverse en el aula, lo cual se refleja en las 
creencias y prejuicios que se elaboran por desconocimiento. 
      Según Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz (2008): 
La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia en general 
o a un aspecto particular de esta. Los seres humanos experimentan en su vida diversas 
emociones que distan de ser motivadas por su libre elección; en cambio, la actitud 
engloba aquellos fenómenos psíquicos sobre los que el hombre tiene uso de libertad y 
que le sirven para afrontar los diversos desafíos que se le presentan de un modo o de 
otro. (p.56) 
      La actitud también se puede considerar como una tendencia aprendida en la cual el 
sujeto adquiere diversas formas de pensar y actuar, con el fin de expresar algún tipo de 
sentimiento positivo o negativo, y ante el cual pueda reaccionar favorable o desfavorable 
teniendo como referencia un aspecto u objeto en particular. 
      Además, se considera que las actitudes son experiencias hacia un objeto o situación 
con una dimensión evaluativa, es decir, la experiencia con el objeto o situación se mueve 
dentro de un continuo entre lo agradable y lo desagradable, lo deseable y lo indeseable, la 
manifestación favorable o desfavorable hacia un objeto o situación. 
      Las actitudes, dado que representa la predisposición del individuo acerca de un objeto, 





1.4.4. Valores morales y los docentes  
      La moral es una categoría de la conciencia social que implica un sistema de principios, 
exigencias, normas y reglas que regulan la conducta del hombre en todas las esferas de la 
vida social. Esta no solo nos establece elementos necesarios para determinar cómo actuar, 
sino además trata de explicar por qué es necesario actuar de una manera y no de otra. 
      La moral no es una ciencia positiva de los valores; no se reduce a averiguar qué es lo 
que prefieren de hecho los hombres; para él es una ciencia normativa que determina que es 
lo que ellos deben preferir. Lo importante aquí es destacar que no hay posibilidades de 
formar una moral sin la presencia de un sistema de valores. La esencia de la educación 
moral-axiológica radica en la formación de valores que permiten una conciencia moral, 
unos sentimientos morales, hábitos y costumbres que exige la sociedad del momento. 
      La ética o la moral no consisten en cumplir normas que se imponen arbitrariamente al 
hombre y que más bien parecerían estorbar su vida y realización humana. Pero tampoco es 
consecuente una ática relativa, individualista o pragmática que la hace depender de las 
diferencias de culturas, personas o intereses. 
      Los valores morales dan sentido trascendente, autenticidad y coherencia al quehacer 
del hombre, en lo personal y en su convivencia con los demás. El ser proyecto de sí mismo 
es lo que hace al hombre ser ético. Es el llamado a construir su propio ser en libertad. 
Evidentemente esta constituye un problema que muchos rehúyen pero al mismo tiempo es 
aquello que hace que nuestra vida sea digna de ser vivida y no caiga en la rigidez, la 
banalidad o la frustración. 
La ética siempre incluye un aspecto o dimensión objetiva y otra personal o subjetiva, y 
ambas son complementarias, no se deben dar la una sin la otra. Si preguntamos, por 




preguntamos si hizo mal un hombre cuando robo en caso de extrema necesidad, 
estamos teniendo en cuenta el aspecto personal y subjetivo. (Casilla, 2009, p.69) 
      En la investigación de Puentes (2007, p. 5), respecto de los valores morales en la 
escuela primaria, se sostiene que la actividad educativa es una práctica humana que 
encuentra su valor en su mismo sentido. 
      Nos queda, por último, mencionar brevemente del respeto y del diálogo. En cuanto al 
respeto, prefiero tratar del que de la tolerancia, porque aunque la tolerancia es sin duda 
muy superior a la intolerancia queda en diferencia o en resignada expresión de impotencia. 
      Sin embargo, el respeto es una actitud mucho más positiva, respetando aquel tipo de 
posiciones que, a lo mejor no compartimos exactamente, pero entenderemos que presentan 
un punto de vista moral. No podemos respetar algo que nos parece claramente inmoral, 
porque las personas son respetables, pero las opiniones han de hacerse acreedora al 
respeto. 
      Es incoherente la frase, bastante generalizada, “es una opinión y, como todas, muy 
respetables”, porque las opiniones tienen que merecer respeto. Pues, el diálogo moral del 
que aquí estamos mencionando no es una cuestión de negociación, sino de reconocimiento. 
Me temo que demasiadas ocasiones, los diálogos se entienden como negociaciones, como 
aquel trato en que al final se acaba partiendo la diferencia. 
 
1.5. La participación de la familia y la comunidad en la educación inclusiva  
      Según la UNESCO (2004), en el Temario Abierto sobre Educación inclusiva, se 







1.5.1. La contribución de las familias: 
      Las familias tienen grandes contribuciones que hacer a la educación de sus hijos e 
hijas. Las alianzas solo pueden ocurrir cuando tanto los profesionales de la educación 
como las propias familias respetan esta contribución y comprenden el rol que pueden jugar 
para hacer de esto una realidad. Un punto de partida es el reconocimiento de una serie de 
formas que puede adoptar dicha contribución: 
• El derecho a una familia. Esto implica el reconocimiento de los derechos básicos 
de los niños y niñas a un hogar, a una familia y a pertenecer a una comunidad local. 
En particular, esto significa que los sistemas educativos han de evitar las 
situaciones en que los niños y niñas son separados de sus familias y comunidades 
para recibir una educación. 
• La inclusión en la familia. Es común que las familias experimenten una gran 
desazón cuando saben que su hijo o hija tiene algunas dificultades específicas, lo 
que puede originar problemas en su relación con el niño o niña. Las escuelas y 
otras áreas del sistema educativo pueden estimular el contacto entre esa familia y 
otras, o entre la familia y la escuela con el fin de reducir el estrés, reconstruir sus 
esperanzas y capacitar al niño o niña para que participe de la vida familiar. 
• Apoyo al desarrollo y aprendizaje del niño o niña en su hogar. Los niños 
aprenden mejor cuando hay armonía entre las expectativas y las oportunidades de 
aprendizaje en la escuela y el hogar. Cuando los padres y los maestros trabajan 
juntos, el desarrollo del niño puede apoyarse y sus necesidades pueden satisfacerse 
más plenamente.  
• Cooperación con la escuela para compartir el conocimiento sobre el niño o 
niña. Las familias tienen conocimiento acerca del desarrollo de su hijo o hija que 




incluye información sobre su desempeño en el hogar y la comunidad, sobre su 
desarrollo, así como de sus deseos y puntos de vista. Los profesionales –en 
particular los maestros que trabajan solamente en la escuela – no pueden adquirir 
fácilmente este conocimiento sin la ayuda de la familia.  
• El derecho a contribuir. El sistema educativo puede reconocer que las familias 
tienen derecho a participar en las decisiones que involucran a sus hijos e hijas, 
aunque este derecho no esté protegido por la legislación. Por ejemplo, se puede 
invitar a los padres a participar en reuniones de la escuela, donde se discutirá la 
situación de su hijo o hija. Esto asegura que las decisiones se tomen con toda la 
información disponible.  
• Las responsabilidades de los padres. Aun cuando existe un reconocimiento 
creciente de que los padres, las familias y las comunidades tienen derecho a 
participar en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos e hijas, también 
existe el deber y la responsabilidad de que todos los involucrados con los niños 
aseguren que los derechos del niño sean protegidos. Los sistemas educativos deben 
encontrar la manera de involucrar a las familias sin que este tipo de conflicto surja 
a menudo, así como de manejarlos cuando éstos surjan. 
 
1.5.2. Desarrollo de alianzas 
     El desarrollo de alianzas con las familias es un proceso que no puede esperarse que 
ocurra de la noche a la mañana. Por el contrario, es el producto de una serie de pasos 
cuidadosamente planificados, dirigidos a crear relaciones de confianza con la escuela, los 
maestros y otros profesionales. Es a través de estos pasos iniciales que la familia puede 
desarrollar su confianza para trabajar en colaboración como socios igualitarios. En el largo 




pertenencia que hacen posible que la familia sea un aliado de la escuela en el pleno sentido 
de la palabra. 
      El primer paso puede ser un intercambio de información sobre el niño o niña del tipo 
que se ha planteado más arriba. Una posibilidad es que la familia proporcione un perfil de 
su hijo o hija, que describa sus habilidades, intereses, hitos del desarrollo, etc. Esto podría 
adquirir la forma de un portafolio que el propio niño o niña podría ayudar a completar, de 
manera que las contribuciones del niño proporcionen evidencia directa de sus logros. En 
algunos países, los maestros visitan a los niños en sus casas, previamente a su entrada en la 
escuela, para hablar con las familias sobre su desarrollo. Las escuelas también pueden 
ayudar, asegurándose que las familias saben qué pueden esperar de la escuela y qué 
oportunidades de participación tienen – aunque, por supuesto, estas varían de un contexto a 
otro. 
 
1.5.3. El rol de la familia como activista 
      Las familias pueden tener una visión mixta sobre la educación inclusiva. 
Especialmente en el caso de aquellos lugares donde las escuelas ordinarias no tienen aún la 
capacidad de responder a la diversidad, y las familias consideran preferibles las 
alternativas segregadoras. Sin embargo, en muchos casos, son las familias organizadas en 
redes y asociaciones, las que han asumido el rol de liderazgo para cambiar los sistemas 
educativos hacia enfoques más inclusivos. 
 
1.5.4. Las familias de los grupos marginados 
      Un problema particular al promover la participación de las familias es que, a menudo, 
los padres de los estudiantes marginados también experimentan la marginalidad. Como sus 
hijos e hijas, ellos pueden vivir en la pobreza, en comunidades aisladas o ser miembros de 




      En esas situaciones, fomentar los grupos de apoyo a la familia es doblemente 
importante, ya que el grupo ofrece a los padres y a otros miembros de las familias el 
apoyo, la confianza y el desarrollo personal que necesitan. También puede ser importante 
desarrollar alianzas entre los grupos de apoyo familiar que representan a los alumnos que 
sufren distintas formas de marginación. De esta manera, los grupos que cuentan con 
mayores recursos y están mejor informados pueden ofrecer apoyo a los grupos cuyos 
miembros tienen menos experiencia para trabajar con personas en que están en puestos de 
poder. 
 
1.5.5. Los derechos de las familias 
      La relación entre las familias y el sistema educativo no debiera basarse meramente en 
los deberes y derechos legales. Sin embargo, el lobby de las familias ha llevado a muchos 
países a reconocer la necesidad de desarrollar el concepto de los derechos para la familia 
(normalmente los padres) como parte de su legislación. Estos países reconocen, 
especialmente, que la legislación debe dar a las familias de niños y niñas vulnerables (por 
ejemplo, hijos con discapacidad), el derecho a tener un rol claramente definido en la toma 
de decisiones sobre la educación de su hijo, y que este rol no debiera ser menor que el que 
ostentan las familias de otros niños. 
 
1.6. Barreras contra la educación inclusiva  
1.6.1. Actitudes Negativas: 
      Según la revista Save the Children (2002):  
Las actitudes negativas posiblemente constituyan la barrera más poderosa que impide 
a estudiantes acceder a y beneficiarse de la educación regular. Las actitudes negativas 




docentes, funcionarios/as estatales e incluso los propios niños y niñas con 
discapacidad. El temor, los tabúes, la vergüenza, la falta de conocimientos, la 
desinformación, y los valores socioeconómicos acerca de la vida, el respeto y la 
dignidad del ser humano abonan a favor de actitudes negativas frente a la 
discapacidad. El impacto de dichas actitudes es evidente en el hogar, la escuela y la 
comunidad, así como en el diseño de las políticas nacionales en términos de 
planificación, presupuestación y programación. (p. 27) 
      A nivel de hogares, estudiantes y sus familias, en muchos casos desarrollan una baja 
autoestima, ocultándose y evadiendo la interacción social, lo cual puede llevar de manera 
directa a su exclusión de la educación. 
      En todas las sociedades, existe una necesidad de generar conciencia del hecho que 
estudiantes tienen los mismos derechos y necesidades que otros niños y niñas. Eliminar las 
actitudes negativas supone un enorme desafío, pero es la llave para ofrecer una educación 
inclusiva. 
 
1.6.2. Invisibilidad en la comunidad: 
      Según la revista Save the Children (2002):  
Los Estudiantes que no están matriculados en la escuela a menudo son invisibles en 
sus comunidades. Los progenitores tienden ya sea a sobreproteger o ignorar a sus hijos 
e hijas. Preocupados por su seguridad, o por el respeto y el honor de la familia, los 
padres y madres en ocasiones encierran con llave a sus hijos e hijas con discapacidad 
en sus hogares cuando tienen que salir, o los esconden enteramente, de manera tal que 
los vecinos/as ni siquiera saben de su existencia. Cuando se realizan encuestas de 
hogares o censos de población, las familias pueden no incluir a sus hijos e hijas con 




encuestador/a formule un número suficiente de preguntas adecuadas para que las 
familias se percaten de que los están pasando por alto. (p. 28) 
      En muchos países, se ha utilizado con gran éxito la metodología niño-a-niño para 
ayudar a niños y niñas a realizar encuestas en sus comunidades, con miras a encontrar y 
establecer una relación con los niños y niñas invisibles. La técnica de la encuesta ha sido 
empleada también para cuestionar las actitudes negativas frente a la discapacidad en sus 
comunidades.  
 
1.6.3. Invisibilidad en la escuela 
      La falta de enfoques centrados en la niñez en la enseñanza a menudo constituye la 
causa principal de la „invisibilidad en la escuela‟. Cuando el enfoque pone el acento en el 
currículo y las materias de enseñanza, y no en las necesidades del alumnado y el proceso 
de aprendizaje, las potencialidades individuales de los niños y niñas tienden a pasarse por 
alto, se estimulan en grado insuficiente o se abordan de una manera negativa.  
      Según la revista Save the Children (2002):  
Muchos niños y niñas presentan algún tipo de retraso en su desarrollo que puede pasar 
desapercibido o ser malinterpretado. Dicho retraso puede tener tan sólo un impacto de 
corto plazo, pero puede afectar la capacidad del niño o niña para aprender en una 
etapa determinada de su vida escolar. (p. 29)  
      Algunos estudiantes simplemente se encuentran rezagados en un área de desarrollo en 
particular (por ejemplo, en el habla), mientras que otros/as pueden tener impedimentos 
(auditivos, por ejemplo) que no han sido diagnosticados; y quizás nunca lo sean. Si los 
retrasos o impedimentos en el desarrollo no se diagnostican y abordan apropiadamente, los 





      En muchos países, dichos niños y niñas son etiquetados como „estudiantes lentos/as‟ y, 
al no recibir ningún estímulo para aprender a su propio ritmo o con ayuda de métodos 
alternativos, tienden a „desertar‟ antes de concluir la primaria. 
 
1.6.4. Costo: 
      Según la revista Save the Children (2002): 
Es común escuchar a diseñadores de políticas y donantes decir que el país „x‟ no 
puede darse el lujo de educar a su niñez con discapacidad: “La educación especial es 
un lujo que no podemos permitirnos”. Esta afirmación se basa en el supuesto de que 
estudiantes tienen que recibir una educación separada y que esta es cara e intensiva en 
mano de obra. (p. 30) 
      Por ejemplo, en los países más prósperos, la ley estipula que el tamaño de la clase en 
una escuela especial debe ser reducido, normalmente de no más de diez estudiantes, y en 
algunos casos las clases no tienen sino dos estudiantes. Todas las clases cuentan con 
personal auxiliar además del profesor/a de aula. Estudiantes que son aceptados en escuelas 
ordinarias a menudo tienen su propio asistente/a personal. Salones reducidos y razones 
personal-estudiantes de esta naturaleza obviamente no son replicables en los países de 
bajos ingresos, pero tampoco son necesariamente deseables. 
1.6.5. Acceso físico 
      Según la revista Save the Children (2002): 
Desplazarse de y a la escuela puede ser sumamente difícil para todos los niños y niñas 
y a menudo se maneja como argumento para no enviar a la niñez con discapacidad a la 
escuela. Una vez que han llegado a la escuela, los niños y niñas enfrentan otros 
problemas de acceso físico que es preciso considerar, como, por ejemplo, el ingreso a 




esparcimiento. La seguridad y la comodidad física de los niños y niñas también debe 
ser una consideración importante en todas las escuelas si el aprendizaje ha de ser 
accesible. (p. 31) 
  
1.6.6. Tamaño de las aulas de clase:  
      Según la revista Save the Children (2002): 
Las clases de gran tamaño son consideradas como una barrera para la inclusión de la 
niñez con discapacidad en todos los países. En los países económicamente solventes, 
las clases de 30 alumnos/as se consideran demasiado grandes. Y, sin embargo, en los 
países de escasos recursos las clases de 60 a 100 estudiantes son la norma. Desde 
luego, es más deseable contar con clases pequeñas y bien manejadas que con clases de 
gran tamaño y recursos insuficientes. Sin embargo, el tamaño de la clase no 
necesariamente es un factor de peso para el éxito de la inclusión, siempre y cuando las 
actitudes sean positivas y acogedoras. (p. 32) 
      Existen numerosos ejemplos de la inclusión exitosa de niños y niñas con discapacidad 
en clases de gran tamaño. Las barreras actitudinales contra la inclusión posiblemente sean 






      Según la revista Save the Children (2002): 
Existe una fuerte correlación entre la pobreza, de un lado, y los bajos niveles de 
escolaridad y oportunidades educativas en general, del otro. En el caso de la niñez con 
discapacidad, la pobreza exacerba y profundiza la magnitud de su discapacidad y 
exclusión social. La discapacidad puede ser tanto una causa como un efecto de la 
pobreza de una familia. (p. 33) 
      Los programas educativos dirigidos a la infancia más pobre pueden persistir en excluir 
a estudiantes, alegando razones de costo y falta de experiencia. Pero con un poco de 
esfuerzo dichas actitudes pueden ser erradicadas: 
 
1.6.8. Discriminación de género 
      Cuando las escuelas y los sistemas educativos toman conciencia de la discriminación y 
las desigualdades de género, sus análisis de género no incluyen automáticamente a 
estudiantes. El grado al que las oportunidades difieren para las niñas y los niños con 
discapacidad depende del contexto cultural y socioeconómico. En algunos casos, se 
privilegia a los niños antes que a las niñas con discapacidad cuando se toman las 
decisiones acerca del gasto familiar en educación, mientras que en otros contextos ideales 
de masculinidad inamovibles pueden exacerbar las actitudes negativas frente a los niños 
con discapacidad en mayor grado que frente a las niñas. 
      Las niñas con discapacidad enfrentan problemas especiales: 
 Problemas de seguridad personal: Las niñas con discapacidad son más 
vulnerables al abuso y el maltrato físico y sexual. Además de ser abusadas y 




 Falta de privacidad: Éste puede ser un problema si las niñas requieren asistencia 
para utilizar los servicios higiénicos o cambiarse de ropa. 
 Trabajo doméstico: Evidencias de índole anecdótica sugieren que las niñas con 
discapacidad pueden ser objeto de mayor explotación en el hogar que las niñas sin 
impedimentos. El argumento de la „inutilidad de la educación‟ refuerza este hecho. 
      Se ha escrito mucho sobre la “doble discriminación‟ o „discriminación múltiple” que 
padecen las niñas y mujeres con discapacidad, o las niñas y mujeres que cuidan a 
familiares con discapacidad. Las niñas son discriminadas desde que nacen, tienen una 
menor esperanza de vida y reciben menos atención, especialmente si tienen una 
discapacidad. En algunos casos, los considera una carga adicional o un motivo de 
desesperación y tienen menos oportunidades de hacer valer sus derechos. Estos problemas 
se exacerban cuando se trata de niñas refugiadas, trabajadoras, de la calle o pertenecientes 
a grupos étnicos minoritarios. 
 
1.6.9. Dependencia: 
      La dependencia, o interdependencia, es un ingrediente natural de la vida diaria. Sin 
embargo, el alto nivel de dependencia que desarrollan algunos niños y niñas con 
discapacidad frente a sus cuidadores/as puede constituir una barrera para su inclusión en la 
educación y, en algunos casos, aumentar su vulnerabilidad frente al abuso y el maltrato. 
      El Artículo 23 de la CDN de la ONU dice que el niño o niña con discapacidad tiene 
derecho a vivir “en condiciones que aseguren su dignidad” y “le permitan llegar a bastarse 
a sí mismo”. Sin embargo, un número significativo de niños y niñas con discapacidad 
dependerá siempre de terceros/as para las actividades de la vida diaria y para poder ser 
incluido en algunos grupos de personas. Su dignidad puede correr peligro, al depender de 




Esto puede ocasionar problemas, tanto para los propios niños y niñas como para sus 
cuidadores/as. 
      Los niños y niñas rara vez dependen de un solo cuidador/a. En muchos casos cuentan 
con varios/as, cada uno de los cuales ejerce diversos roles. 
      Si no contaran con asistencia para comer, ir al baño y comunicarse, muchos niños y 
niñas no podrían asistir a la escuela. Si dicha ayuda les es negada, o se empieza a ejercer 
con abuso y violencia, esto repercutirá de manera directa sobre la educación del niño o 
niña. Los y las docentes tienen que estar alertas ante las potenciales violaciones de los 
derechos de la infancia que pueden tener lugar cuando los niños y niñas dependen de 
terceras personas dentro del ambiente escolar. Incluso cuando la relación entre el niño o 
niña con discapacidad y su cuidador/a es buena, el vínculo de dependencia que se 
desarrolla entre ellos puede impedirles a ambos hablar de manera franca o actuar 
libremente. 
      Cuanto mayor sea el grado de dependencia del niño o niña, tanto mayor será su 
vulnerabilidad frente al abandono, el abuso y el maltrato. La transparencia en las 
relaciones con el cuidador/a son por lo tanto importantes para que el niño o niña pueda 
quejarse, exigir confidencialidad o solicitar ayuda para prevenir o lidiar con incidentes de 
abuso y maltrato. 
 
1.6.10. Situaciones de emergencia, conflicto:  
      Los conflictos y emergencias no solamente generan discapacidad en los niños y niñas: 
también exacerban la vulnerabilidad de aquellos que ya la tienen. 
      Mantener sistemas educativos en situaciones de emergencia o conflicto es siempre un 
reto y en dichas circunstancias, como en cualquier otra, es importante reconocer y apoyar 




      En situaciones de emergencia y refugiados/as deben aplicarse los principios básicos del 
derecho a la educación y la no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad. 
      La inclusión en la educación puede funcionar aun en situaciones particularmente 
difíciles, por ejemplo, en campamentos para refugiados/as. 
      De hecho, impartir educación en condiciones tan duras – en que en muchos casos el 
personal define las políticas sin aguardar las directivas del Ministerio – puede hacer aflorar 
políticas educativas y prácticas de enseñanza innovadora, flexible y con gran capacidad de 
respuesta. Además, las valiosas destrezas desarrolladas en estas circunstancias pueden ser 
utilizadas luego por el personal, ya sea en tiempos más pacíficos o a su retorno a su país o 
región de origen. 
 
1.7. Dimensiones de la variable educación inclusiva 
1.7.1. Componente afectivo 
      Se ha considerado como el componente fundamental de la actitud. Es el sentimiento en 
favor o en contra de un objeto social. Es el componente más característico de las actitudes 
y podría definirse como los sentimientos de agrado y desagrado hacia el objeto, es el 
componente que permite que el sujeto pueda experimentar distintas experiencias con el 
objeto y estas pueden ser positivas o negativas (McGuire, 1968, en Ubillos et al., 2004). 
      Verdugo (1995), en Lobo et al., (2004), señala que el ser humano no puede pensar 
muchas cosas sin sentir una emoción y que todos los pensamientos cuentan con un valor 





1.7.2.  Componente cognoscitivo 
      Plantea que para que exista una actitud, es necesario que exista una representación 
cognitiva del objeto; formada por las percepciones y creencias hacia un objeto y por su 
información.   
      En relación con las creencias y como producto de su carácter prescriptivo, los valores 
se adhieren a la dimensión cognitiva que, según Bolívar (1992), "sirven para orientar y 
preferir en un determinado contexto social o científico" (p.108) 
      En este caso, se habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en 
referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen en Cuenca, Portocarrero (2001). 
      Así tenemos que los docentes pueden pensar que los alumnos con necesidades 
educativas son un estorbo para el aula, que precisan de una atención especializada que ello 
no tienen por qué dársela o que tienen derecho a aprender en un entorno lo más 
normalizado posible si las escuelas se convierten en algo más inclusivo. Como vemos 
puede haber diversidad de concepciones mentales ante una misma realidad (Lobos, Patiño, 
Parada & Villagrán, 2004). 
 
1.7.3. Componente conductual 
      Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el 
componente activo de la actitud (Rosenberg, 1960, en Ubillos et al., 2004) que incluye la 
consideración de las intenciones de conducta y no sólo las conductas propiamente dichas. 
Este componente está influenciado por los dos anteriores, ya que en función del 
conocimiento que tengamos de un objeto y del sentimiento que provoque en nosotros, 
nuestra manera de actuar frente a él será diferente (Díaz, 2002). 
      Sin embargo, también podemos precisar lo señalado por González (1981), quien opina 




debemos hacer, es decir, va guiado por las normativas sociales, costumbres o 
consecuencias que se esperan del comportamiento; para él las actitudes crean un estado de 
predisposición a actuar que, al presentarse una determinada situación, produce una 
conducta, pero no siempre se manifiesta una total coherencia entre los componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales de las actitudes. 
      Recientes investigaciones indican que todos estos componentes intervienen en la 
intensidad de la actitud y todos ellos están relacionados. “No solo las actitudes intensas 
ejercen un mayor impacto sobre el comportamiento, también son más resistentes al 
cambio, son más estables a través del tiempo, y tienen mayor impacto en diversos aspectos 
de la cognición social” (Ortego, 2010, p. 9). 
      Lobos, et.al., (2004), dice que: 
Frente a los alumnos con necesidades educativas podemos acercarnos o alejarnos, 
prestarles atención y darles la respuesta adecuada o ignorarles en clases y que de 
acuerdo a la actitud que presente el docente, ya sea  positiva o negativa depende el 
funcionamiento del proceso de integración escolar. (p.24) 
      En nuestra investigación toma relevancia lo referido por Ubillos et.al., (2004), quienes 
opinan que son los modelos tridimensionales y unidimensionales los que más atención han 
recibido. Decimos que toma relevancia pues será el modelo tridimensional de las actitudes 
el que orientará el desarrollo del contenido de la misma. 
 
SUB CAPÍTULO II: Rendimiento escolar 
2.1. Definición de rendimiento escolar 
      La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 




del estudiantes. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 
escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar.   
El rendimiento es definido como la relación que existe entre el esfuerzo y la 
adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de la educación, es una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. (Pizarro, 1985, p. 53) 
      Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de este frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado, según objetivos o propósitos educativos 
preestablecidos.   
      Según Carrasco (citado por Chávez, 2006, p. 37), “el rendimiento escolar puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 
un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes”. Asimismo, Himmel (citado por 
Chávez, 2006, p. 37) define “el rendimiento escolar como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio”.  
      En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento escolar son 
niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados conocimientos en cursos, 
materias o de un área determinada. 
      Asimismo, Chadwick (citado por Chávez, 2006) define el rendimiento escolar como la 
expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 
nivel de funcionamiento y logro escolar a lo largo de un período, que se sintetiza en un 




       Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 
escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que pertenecen al 
sujeto de la educación como un ser social. 
a) El rendimiento en su aspecto  dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y  esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje  generado por el alumno y expresa una 
conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento  está ligado a medidas de calidad y a 
juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio  y no un fin en sí mismo; e) el 
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. (Chávez 2006, p. 38) 
      En tal sentido, el rendimiento escolar de un estudiante nos indica el nivel de 
aprendizaje que alcanza en la culminación de un curso, que puede ser bimestral, trimestral 
o de todo el año, por esta razón, el rendimiento escolar se convierte en una medida para 
determinar el aprendizaje que se ha logrado en el aula. 
 
2.2. Tipos de rendimiento escolar 
      En cuanto a los tipos de rendimiento escolar, Figueroa (2004) afirma que se presentan 
de la siguiente manera: 
      El rendimiento Individual es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 
al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
       Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 





Rendimiento General. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 
enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y 
en la conducta del alumno. Rendimiento específico Es el que se da en la resolución de 
los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 
presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más 
fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 
conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 
mismo, con su modo de vida y con los demás. (Figueroa, p. 25) 
      El rendimiento social, la institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita 
a este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
      Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
 
2.3. Características del rendimiento escolar 
       Para realizar una descripción de las características del rendimiento escolar, se cita a 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 
escolar es caracterizado del siguiente modo: 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiantes  b) En su aspecto estático 




conducta de aprovechamiento c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 
juicios de valoración d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo e) El 
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. (García y Palacios, 1991, p. 25) 
 
2.4. Medición del rendimiento escolar 
Los indicadores cuantitativos resultan referentes necesarios para las 
diferentes dimensiones, variables y criterios que se asuman dentro de la 
metodología de evaluación y acreditación de la calidad educativa, y 
constituyen instrumentos de mucho valor e importancia teórica, 
metodológica y práctica en la dirección científica de los procesos 
sustantivos de la formación de los profesionales en las universidades. 
(Torres, et.al., 2004, p. 48)  
      Sobre este tema, García (1997) “al analizar la situación y proyección de las 
investigaciones pedagógicas, refiere que un primer nivel debería estar cubierto por la 
urgente necesidad de la actualización de datos estadísticos y por la elaboración de bases de 
información sobre experiencias exitosas” (p. 45).  
      Sin una poderosa información cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor 
descriptivo y diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización 
empírica y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación.  
      Urge, por tanto, la necesidad de actualizar las bases de datos de este nivel educativo en 
la mayoría de los países y que los investigadores de las instituciones de Educación 
Superior participen con investigaciones cuantitativas para actualizar y analizar las 




mayoría de los países, según apunta Carron (1996), “carece todavía de un sistema 
confiable de indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su sistema educativo y 
esta ausencia de información sistematizada acerca de la calidad de la educación, 
incluyendo el rendimiento de los estudiantes, es particularmente problemática” (p. 85). 
Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como referentes de calidad y 
eficiencia de un programa de formación profesional o de un curso de una materia 
específica, podrían citarse: tasas de retención y deserción académica, promoción sobre 
la matrícula inicial y final, calificación o nota por materia, calificaciones entre 
diferentes materias y para el ciclo de formación, número de graduados y eficiencia 
académica interna. Estas variables que expresan el aprovechamiento docente de los 
estudiantes, al mismo tiempo reflejan los resultados del trabajo escolar y expresan la 
eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y estudiantes interactúan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. (Torres, et.al. 2004, p. 49) 
      Para medir el rendimiento escolar el Ministerio de Educación presenta los niveles de 





Niveles de logro del rendimiento escolar 









Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas 






Cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos en 





Cuando el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes previstos, 
para la cual requiere acompañamiento 






Cuando el estudiante está empezando 
a desarrollar los aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo 




      Al igual que los niveles de logro, según el Ministerio de Educación (2014), los mapas 
de progreso están divididos en niveles. Los niveles indican lo que se espera que un 
estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica Regular. Los 
niveles muestran estos aprendizajes de manera sintética y empleando un lenguaje sencillo, 




      Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente enfocarse en los 
aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus estudiantes del logro de estas 
metas de aprendizaje, para poder reorientar su acción pedagógica. 
      En educación primaria, actualmente, tenemos los siguientes mapas de progreso: 
      Los Mapas de Progreso de Comunicación proponen el aprendizaje de la lengua en uso. 
Esto significa que el objetivo primordial es que los estudiantes desarrollen las 
competencias comunicativas (Hymes, 1972; Canale, 1983, citado por el Ministerio de 
Educación, 2013), lo cual implica el uso pertinente del sistema gramatical de la lengua, su 
adecuación a diversos contextos socioculturales -formales e informales-, el uso de diversos 
tipos de textos escritos y orales, y la utilización de una serie de recursos y estrategias para 
lograr sus propósitos comunicativos.  
      En este sentido, las competencias comunicativas suponen el desarrollo de distintas 
capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas 
situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman parte de las 
prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas competencias implica introducir a los 
estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas y 
experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación. En los mapas de 
progreso, se describe las cuatro competencias lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y 
escuchar (Cassany, 2005). Estas competencias son diferentes y se complementan cuando 
se hace uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas, han sido organizadas en 
tres mapas de progreso: Lectura (leer), Escritura (escribir), Comunicación oral (hablar y 
escuchar) 
      Las competencias de hablar y escuchar se concretan en el Mapa de Comunicación oral, 




construir textos orales. De esta manera, la interacción constituye el eje central del proceso 
comunicativo oral. 
      En cuanto al mapa de progreso de Matemática, la velocidad del desarrollo científico y 
tecnológico demanda de la persona una serie de competencias para enfrentar los retos de 
un mundo en constante cambio. Así, para hacer frente a esta realidad, se requieren, entre 
otras competencias, aquellas vinculadas a los aprendizajes matemáticos. La Matemática 
desarrolla en el estudiante competencias que le permitan plantear y resolver con actitud 
analítica los problemas de su contexto y de la realidad, de manera que pueda usar esas 
competencias matemáticas con flexibilidad en distintas situaciones. Las competencias de 
Matemática se han organizado en cuatro Mapas de Progreso: Número y operaciones, 
Cambio y relaciones, Geometría, Estadística y probabilidad 
       Los Mapas de Progreso de Matemática describen el desarrollo de las competencias 
que requiere un ciudadano para atender las necesidades y retos de la sociedad actual. El 
desarrollo de estas competencias se interrelaciona y complementa en la medida en que los 
estudiantes tengan la oportunidad de aprender matemática en contextos significativos.  
      Los Mapas de Progreso de Matemática exigen una educación matemática que brinde al 
estudiante situaciones de aprendizaje problemáticas que lo motiven a comprometerse con 
la investigación, exploración y construcción de su aprendizaje, y que ponga énfasis en los 
procesos de construcción de los conceptos matemáticos y en el desarrollo de las 
competencias matemáticas, que implica que un individuo sea capaz de identificar y 
comprender el rol que desempeña la matemática en el mundo, para permitir juicios bien 
fundamentados y para comprometerse con la matemática, de manera que cubra las 
necesidades de la vida actual y futura de dicho individuo como un ciudadano constructivo, 





2.5. Contenidos que se miden en el rendimiento escolar 
2.5.1. Conocimientos 
      Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de hechos que 
comparten una o más similitudes”. 
      Para Flavell et al., (citado por Ellis, 2005, p. 301), “algunos conceptos se definen por 
características fácilmente observables y son bastante fáciles de aprender”.  
      Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor determinado. 
Otros conceptos se definen mediante atributos menos destacados, de forma que se 
aprenden más lentamente y es más fácil que se confundan. Por ejemplo, las estaciones del 
año se definen por los solsticios y equinoccios, de lo que no somos conscientes la mayoría 
de las personas. 
      Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que el cerebro 
posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información detallada de la sensación o 
de la acción elemental. Los conceptos han de ser organizados de forma sistemática y 
caracterizados de acuerdo con las relaciones que establecen con otros conceptos. 
2.5.2. Capacidades 
Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales como sembrar 
un árbol, destacar en el vóleibol, consisten fundamentalmente en conductas 
observables. Sin embargo, muchos otros procedimientos, por ejemplo escribir un 
ensayo, solucionar una ecuación, posee también un importante componente mental. 
Probablemente la mayoría de los procedimientos que utilizamos exijan una 
combinación de conductas físicas y de actividades mentales. (Ellis, 2005, p. 260) 
      El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente simples hasta 




manera súbita. Por el contrario, se adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran 
cantidad de práctica. 
      Anderson (citado por Ellis, 2005, p. 262) menciona que “primero se adquiere el 
conocimiento declarativo; después, con la práctica, este evoluciona gradualmente a un 
conocimiento procedimental”. 
Willingham y Goedert (Citados por Ellis 2005, p. 261) mencionan que las personas 
aprenden simultáneamente tanto la información como las conductas mientras están 
aprendiendo un procedimiento nuevo. Sin embargo, las personas aprenden la 
información con mucha rapidez, mientras que las conductas apropiadas se adquieren 
de una manera más paulatina e implícita.  
      Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las personas recurren a 
su información para recordar lo que debe hacer. Este autoapoyo verbal cada vez va siendo 
menos necesario a medida que van dominando los aspectos conductuales del 
procedimiento. Por ejemplo, practicar verbalmente una secuencia de pasos para la 
habilidad motriz, mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 
demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente impulsan el 
establecimiento de imágenes mentales, también resultan de gran utilidad.  
      De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también puede facilitar la 
adquisición de este procedimiento, si bien las conductas imaginadas evidentemente no 
resultan tan eficaces como la práctica real. 
      Anderson y Gagne (citados por Ellis, 2005, p. 263) mencionan que los procedimientos 
se pueden describir como una serie de reglas del tipo: “SI…, ENTONCES”. Por ejemplo, 
los procedimientos para montar en bicicleta incluirían reglas como: 
1. Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 




3. Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la derecha o izquierda. 
4. Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 
      Como vemos, la primera parte del procedimiento “SI” especifica la condición para que 
se dé una conducta concreta y la segunda parte “entonces” especifica cuál será la conducta 
a realizar. Entonces los procedimientos, por tanto, hacen referencia a la forma en que los 
individuos responden a las diferentes condiciones ambientales: 
      Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están planeadas para 
promover el proceso de enseñanza y aprendizaje, que faciliten a los participantes 
desarrollar secuencias de habilidades para aprender.  
- Uno no aprende a usar un grupo de herramientas siguiendo simplemente una lista 
de reglas.  
- Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al estudiante con el uso real 
de las herramientas en una situación real.  
       En consecuencia, la medida última del aprendizaje se basa en qué efectiva es la 
estructura del conocimiento del estudiante para facilitarle el pensamiento y el desempeño 
en el sistema en el cual realmente se utilizan esas herramientas. 
      Un contenido procedimental incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo.  
      El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: Implican secuencias de 




      Según el Ministerio de Educación (2010, p. 12), en la OTP, las capacidades se han 
organizado teniendo en cuenta las etapas del proceso de producción: 
 Planificación: Planifica la producción de textos, identificando el tema, los 
destinatarios y el registro lingüístico que utilizará. 
 Textualización: Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los 
 personajes, describiendo conflictos y desenlaces y utilizando los conectores propios 
de la narración. Redacta recetas, esquelas y catálogos, respetando su estructura y 
utilizando el lenguaje formal o informal, según los destinatarios a quienes se dirija.  
 Revisión y corrección: Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar 
coherencia y corrección a los textos que produce. 
 Edición: Edita el texto para hacerlo novedoso. 
 
2.5.3. Actitudes 
      Sarabia (1997, p. 65) “sostiene que son constructos que median nuestras acciones y que 
se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 
componente afectivo y un componente conductual”. 
      Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes para aprender. Las 
actitudes se podrían definir como: tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 
duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a 
actuar en consonancia con dicha evaluación.  
      Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos; 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse), rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente.  




La consistencia de una actitud depende en buena medida de la congruencia entre 
distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello más 
estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo 
que creemos. (p. 85) 
      Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y son relativamente 
duraderas. 
 
2.3. Definición de términos básicos     
Apoyo: El término apoyo lo definen los autores mencionados como una conducta 
manifestada por un padre hacia su hijo, que hace que el hijo se sienta bien en presencia del 
padre; incluye aspectos como aceptación, afecto hostilidad, amor, negligencia, crianza, 
rechazo y apoyo.  (Cruz 2009, p. 21) 
Componente afectivo: Es el componente más característico de las actitudes y podría 
definirse como los sentimientos de agrado y desagrado hacia el objeto, es el componente 
que permite que el sujeto pueda experimentar distintas experiencias con el objeto y éstas 
pueden ser positivas o negativas. (McGuire, 1968, en Ubillos et al., 2004). 
 Componente cognoscitivo: Bolívar (1992): "… sirven para orientar y preferir en un 
determinado contexto social o científico" (p.108). 
Componente conductual: Este componente está influenciado por los dos anteriores, ya 
que en función del conocimiento que tengamos de un objeto y del sentimiento que 
provoque en nosotros, nuestra manera de actuar frente a él será diferente  (Díaz, 2002). 
Control: Refiere como al tipo o grado de intensidad de la disciplina de los padres en 
donde se incluyen aspectos como; autoritarismo, control, demanda, disciplina, dominancia, 
permisividad, poder, castigo, etc. (Cruz 2009, p. 21) 
Educación inclusiva: Barton (2009) afirma que “la inclusión supone la desaparición de 




cómo. Supone dar respuesta a cuestiones clave como la justicia social, la equidad, los 
derechos humanos y la no discriminación” (p. 82). 
Información: La confianza que permita formular dudas y preguntas, plantear conflictos 
así como apoyar la función educativa de la escuela y otros contextos donde los niños 
participen, aparte del apoyo (Cruz 2009, p. 22). 
Permisividad: Se refiere a la cantidad de libertad que permiten los padres a sus hijos, los 
padres toleran casi todo lo que hace el niño y no hacen respetar reglas definidas en forma 
consciente y el otro extremo con demasiadas restricciones a sus hijos cerciorándose de que 
las reglas siempre sean obedecidas (Cruz 2009, p. 22). 
Rendimiento escolar: Son la expresión de capacidades y de características psicológicas 
del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que le posibilita obtener un  nivel de funcionamiento y logros escolares a lo largo de un 
período, que se sintetiza en  un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
que evalúa del nivel  alcanzado (Chávez 2006, p. 37).  
Rendimiento: El rendimiento es definido como la relación que existe entre el esfuerzo y la 
adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de la educación, es una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 




















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG:  Existe relación directa y significativa entre la educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1:  Existe relación directa y significativa entre el componente cognitivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
HE2:  Existe relación directa y significativa entre el componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 





HE3:  Existe relación directa y significativa entre el componente conductual de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
3.2. Sistema y categorización de análisis 
 
Variable 1: Educación inclusiva  
Barton (2009) afirma que “la inclusión supone la desaparición de toda forma de 
discriminación, así como decidir qué necesidades deben ser satisfechas y cómo. Supone 
dar respuesta a cuestiones clave como la justicia social, la equidad, los derechos humanos 
y la no discriminación” (p. 82). 
 
Variable 2: Rendimiento escolar  
Son la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros escolares a lo largo de un período, que se 
sintetiza en  un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) que evalúa del 





3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 






- Muestra aprecio por los estudiantes que 
presentan necesidades educativas. 
- Siente que el trabajo con estudiantes que 
presentan necesidades educativas es un reto. 
- Considera que el desarrollo del estudiantes con 
necesidades educativas es diferente al desarrollo 
de otros estudiantes. 
- Siente que es negativo el trabajar con 
estudiantes que presentan necesidades 
educativas. 
- Le molesta trabajar con estudiantes que 



















- Conoce estrategias de enseñanza para trabajar 
bajo el enfoque inclusivo. 
- Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en 
el marco de la inclusión educativa. 
- Considera que el profesor de Básica Regular 
debe estar preparado para trabajar con 
estudiantes que presentan necesidades 
educativas 
- Piensa que el conocimiento del enfoque 
inclusivo ayuda a trabajar con equidad e 
igualdad. 













- Acepta las normas establecidas para la atención 
a la diversidad, dadas por el Ministerio de 
Educación. 
- Rechaza programar unidades didácticas que 
respondan a la diversidad de los estudiantes. 
- Apoya el aprendizaje y la participación de todos 
los estudiantes. 
- Expresa que el estudiantes con necesidades 
Educativas debe ser atendido por especialistas. 
- Considera que es bueno que los estudiantes 






















En proceso B: (11,12)  
En inicio C:  (0-10)  















4.1. Enfoque de la investigación 
      El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “… el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 
4.2. Tipo de investigación 
      El tipo de estudio es aplicada. Según Sánchez y Reyes (2006):  
Se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella deriven. La 
investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes 




4.3. Método de investigación  
      El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Este según, Bernal 
(2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
4.4. Diseño de la investigación 
      El diseño de la investigación es no experimental del nivel descriptivo correlacional 
debido a sus datos recogidos en un momento y un tiempo único cuyo propósito es 
describir, variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; describe 
la relación entre dos variables educación inclusiva y el rendimiento escolar: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
 
     M     r 
    
     O y (V. 2.) 
 
Fuente: Adaptado de Hernández et al., (2010) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Educación inclusiva 
Oy = Variable  2: Rendimiento escolar 





4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
      Según Hernández et al., (2010), “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
      En ese sentido, la población está constituida por 17 docentes, 450 estudiantes del tercer 




Distribución de la población 





N° De  
PP.FF 
787 Almirante Miguel Grau Primaria 2 42 42 
1192 Florentino Prat Primaria 2 48 48 
1189 Alberto Rivera y Pierola Primaria 3 81 81 
0053 San Vicente de Paul Primaria 1 37 37 
1218 San Luis María de Montfort Primaria 2 58 58 
1188 Juan Pablo II Primaria 1 29 29 
1217 Jorge Basadre Primaria 2 55 55 
1199 Mrcal Ramón Castilla Primaria 4 100 100 
TOTAL  17 450 450 
 
4.5.2. Muestra 
     Según Hernández et al., (2010), “… la muestra es un subgrupo de la población de 
interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 




      La muestra seleccionada es aleatoria simple; y su tamaño(n), según Bernal (2006.171), 
se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 
    n   =         Z² P.Q.N 
 ɛ²(N - 1)   + Z².P.Q 
Donde:  
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (450): Tamaño de la población.  
n: Tamaño de la muestra.   
 
Reemplazando tenemos:  
n=           (1,96)² (0,5) (0,5) x 450 
      0,05² (450– 1) + 1,96². (0,5)(0,5) 
n = 207.48  
      Asimismo, se utilizará la muestra estratificada probabilística. Según Hernández et al., 
(2010, p. 176), la muestra probabilística proporcional, subgrupo en el que la población se 
divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 
Se detalla: 






Muestra proporcional         







787 Almirante Miguel Grau Primaria 42  19 
1192 Florentino Prat Primaria 48  22 
1189 Alberto Rivera y Piérola Primaria 81  37 
0053 San Vicente de Paul Primaria 37  17 
1218 San Luis María de Montfort Primaria 58  27 
1188 Juan Pablo II Primaria 29  14 
1217 Jorge Basadre Primaria 55  25 
1199 Mrcal Ramón Castilla Primaria 100  47 
TOTAL  450  208 
Fuente: Elaboración propia           
 
      Para este estudio se consideró un total 208 de estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015.  
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
      Las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo, para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. 
 
4.6.1. La encuesta 
      Es una técnica que recoge información que consiste en la elección de la muestra que 
responderá al cuestionario. En esta investigación, se aplicó dos instrumentos: 
• Cuestionario para la primera variable la educación inclusiva. 
 
42 x 208 
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   450 
55 x 208 
   450 
100 x 208 




4.6.2. Selección de instrumentos 
      Los instrumentos fueron seleccionados, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario 
Nº 1 Educación inclusiva, que contiene 30 ítems y los registros de notas Rendimiento 
Escolar. 
a) Cuestionario sobre Educación inclusiva 
Ficha técnica: 
Nombre:  Cuestionario sobre Actitudes del profesor del nivel primaria hacia la 
educación inclusiva. 
Objetivo:  Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la inclinación 
de las actitudes hacia la educación Inclusiva del grupo de docentes sometido 
al estudio. 
Autor original: Ximena Damm Muñoz. 
Adaptado:  Romero Lopez, Lesly Vanessa y Rutti Blas, Rosario Milagros 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 
Ámbito de aplicación: 208 estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015 
Niveles de Medición: Mala, Regular, Buena, Muy buena 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Procedencia: USIL 
Duración: Un promedio de 20 minutos. 
Objetivo:     
      El presente cuestionario es parte de una tesis de investigación que tiene por finalidad la 




los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales 
del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
Carácter de aplicación:  
      El cuestionario sobre educación inclusiva es de carácter anónimo, por lo cual se pide a 
los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción:    
      La prueba consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 
respuesta. Nunca (1) A veces (2) Siempre (3). Así mismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniéndole un aspa. Si marca más de una 
alternativa invalida el ítem. 
 
Estructura: 




Componente conductual  
  
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre educación inclusiva 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Componente afectivo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,33% 
Componente cognitivo 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 33,33% 
Componente conductual  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 33,33% 






Niveles y rangos del cuestionario de educación inclusiva 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
Componente afectivo 10 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 
Componente cognitivo 10 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 
Componente conductual  10 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 
Educación inclusiva 30 – 45 46 – 60 61 – 75 76 – 90  
Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación  
 
b) Instrumento para medir el rendimiento escolar 
Ficha técnica 
Nombre:  Registro de Notas 
Finalidad: Medir el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo 
de Lima Metropolitana 2015. 
Administración: Colectivo. 
Objetivo:    
      El presente instrumento es parte de una tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de la información acerca del rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo 





Niveles y rangos del registro de notas del rendimiento escolar 





Rendimiento escolar 0 – 10 11 – 12 13 – 16 17 - 20 
Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación  
 
4.7. Tratamiento estadístico 
      Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández et al., (2010), “Una vez recolectados los datos éstos fueron 
codificados… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández et al., 
(2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística 




c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández et al., 
(2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 















5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
educación inclusiva. 
      La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad del cuestionario 
para medir la realidad para la que fue construido. Referente a la validez, Sabino    (1992) 
dice para que una escala pueda considerarse como capaz de que pueda aportar información 
objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad (p.154). Este 
procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto acudimos a la 
opinión del docente de reconocida trayectoria, de la UNE EGyV, quienes opinaron sobre la 
validez y determinaron la aplicabilidad del cuestionario. 
      Para ello se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 




base de los indicadores siguientes: Claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la 
calidad técnica de representatividad de lenguaje. Al respecto, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems 
construidos para la recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente 
cuadro: 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario educación inclusiva 
N° Experto Institución Porcentaje 
01 Dra. Carolina Lao Chang MINSA 80 
02 Dra. Nora Casimiro Urcos UNE EGyV 80 
03 Dr. José Luis Campos Dávila UNE EGyV 90 
04 Mg. Luisa Basurto Albines UNE EGyV 63 
 TOTAL  78% 
 
     Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
a nivel de educación inclusiva de laboratorio como rendimiento escolar para determinar el 
nivel de validez, se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 





      Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
Educación inclusiva obtuvo el valor de 78 %, por lo que podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una muy buena validez. 
  
Confiabilidad de los instrumentos 
      Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso, se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se 
siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 
ALFA DE CRONBACH. Así tenemos: 
Donde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2
 =   Varianza total 




































Educación inclusiva 30 10 0,845 
Fuente: Adaptado de Hernández et al., (2006). 
 
      Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al., (2006).  
 
      Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 






5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
      En la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario para Educación inclusiva, constituido por 30 ítems, dirigido a 
estudiantes del 3er grado de educación primaria, para conocer las características de 
la variable 1 (Educación inclusiva). 
b. Registro de notas del Rendimiento escolar, constituido por 30 ítems, dirigido a 
estudiantes del 3er grado de educación primaria para conocer las características de 
la variable 2 (Rendimiento escolar). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
      Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 




5.1.3.1. Nivel descriptivo  
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Educación inclusiva 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 76 - 90 71 33,9 % 
Bueno 61 - 75 104 50,0 % 
Regular 46 - 60 23 11,3 % 
Malo 30 - 45 10 4,8 % 
Total  208 100,0 % 
 
 
Figura 1. Educación inclusiva 
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 208 encuestados, el 50 % (104) manifiestan que 
la educación inclusiva es buena, debido a las estrategias que utilizan los docentes para 
incluir a todos los alumnos en las actividades escolares, el 33,9 % (71) dicen que es muy 
buena, el 11,3 % (23) conciben que es regular y un 4,8  % (10) manifiestan que la 





Distribución de frecuencias de la dimensión componente cognitivo  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 26 - 30 97 46,8 % 
Bueno 21 - 25 81 38,7 % 
Regular 16 - 20 20 9,7 % 
Malo 10 - 15 10 4,8 % 




Figura 2. Componente cognitivo en la educación inclusiva 
 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 208 encuestados, el 46,8 % (97) manifiesta que el 
componente cognitivo en la educación inclusiva es muy bueno, porque los docentes 
brindan información pertinente a los estudiantes y el aprendizaje es significativo, el 38,7 % 
(81) dicen que es bueno, el 9,7 % (20) conciben que es regular y un 4,8 % (10) manifiestan 





Distribución de frecuencias de la dimensión Componente afectivo 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 26 - 30 44 21,0 % 
Bueno 21 - 25 47 22,6 % 
Regular 16 - 20 107 51,6 % 
Malo 10 - 15 10 4,8 % 




Figura 3. Componente afectivo en la educación inclusiva 
 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 208 encuestados, el 51,6 % (107) manifiesta que 
el componente afectivo en la educación inclusiva es regular, ya que los docentes no 
muestran vínculos afectivos  hacia los estudiantes el 22,6 % (44) dicen que es bueno, el 21 
% (44) conciben que es muy bueno y un 4,8 % (10) manifiestan que el componente 





Distribución de frecuencias de la dimensión Componente conductual  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 26 - 30 67 32,3 % 
Bueno 21 - 25 64 30,6 % 
Regular 16 - 20 57 27,4 % 
Malo 10 - 15 20 9,7 % 




Figura 4. Componente conductual en la educación inclusiva 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 208 encuestados, el 32,3 % (67) manifiesta que el 
componente conductual en la educación inclusiva es muy buena, debido a que los maestros 
usan métodos eficaces para generar una conducta adecuada en los estudiantes durante el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, el 30,6 % (64) dicen que es bueno, el 27,4 % (57) 
conciben que es regular y un 9,7 % (20) manifiestan que el componente conductual en la 





Distribución de frecuencias de la variable Rendimiento escolar  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro destacado 18 - 20 128 61,3 % 
Logro previsto 14 - 17 57 27,4 % 
Proceso 11 - 13 13 6,5 % 
Inicio 0 - 10 10 4,8 % 




Figura 5. Rendimiento escolar 
 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 208 estudiantes, el 61,3 % (128) tienen el 
rendimiento escolar en logro destacado, esto se debe al apoyo que brindan los docentes, los 
padres de familia y al esfuerzo de los estudiantes,  el 27,4 % (57) están en logro previsto, 




5.1.3.2. Nivel inferencial  
 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
      Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. 
Para ello, utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
      Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado). Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
 Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
      No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
      Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos . 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Educación inclusiva ,938 62 ,000 
Rendimiento escolar ,832 62 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4:  
Formulamos la regla de decisión 
      Una regla de  decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
      Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 




nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados 
obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
      Por lo tanto, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de educación inclusiva como el instrumento de Rendimiento escolar, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman 
(grado de relación entre las variables). 
 
Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis General 
      Existe relación directa significativa entre la educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
      No existe relación directa significativa entre la educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 




      Existe relación directa significativa entre la educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
      El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
      Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 18 
Correlación Educación inclusiva * Rendimiento escolar 





Educación inclusiva Coeficiente de correlación 1,000 ,907
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 208 208 
Rendimiento escolar Coeficiente de correlación ,907
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 208 208 






Paso 4: Interpretación 
      Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, entonces: Existe relación directa significativa entre la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las 
instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
También se observa que la educación inclusiva está relacionado con el rendimiento 
escolar, es decir que a mayores niveles de educación inclusiva existirán mayores niveles de 
rendimiento escolar, además según la correlación de Spearman de 0,907 representan esta 
una correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 6. Diagrama de dispersión Educación inclusiva vs Rendimiento escolar 
Paso 5: Toma de decisión 
      En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 





Hipótesis específica 1 
      Existe relación directa y significativa entre el componente cognitivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
      No existe relación directa y significativa entre el componente cognitivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
      Existe relación directa y significativa entre el componente cognitivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
      El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
      Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 19 
Correlación Componente cognitivo * Rendimiento escolar  







Coeficiente de correlación 1,000 ,865
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 208 208 
Rendimiento 
escolar 
Coeficiente de correlación ,865
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 208 208 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
      Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, entonces: Existe relación directa y significativa entre el componente cognitivo 
de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de 
Lima Metropolitana 2015 
      También se observa que el componente cognitivo está relacionado con el rendimiento 
escolar, es decir que a mayores niveles de componente cognitivo de la educación inclusiva 
existirán mayores niveles de rendimiento escolar, además según la correlación de 






Figura 7. Diagrama de dispersión Componente cognitivo vs Rendimiento escolar  
 
Paso 5: Toma de decisión 
      En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el 
componente cognitivo de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes 
del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
Hipótesis específica 2 
           Existe relación directa y significativa entre el componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 






Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
       No existe relación directa y significativa entre el componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
      Existe relación directa y significativa entre el componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
      El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
      Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 







Correlación Componente afectivo * Rendimiento escolar  







Coeficiente de correlación 1,000 ,861
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 208 208 
Rendimiento 
escolar 
Coeficiente de correlación ,861
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 208 208 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
      Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, entonces: Existe relación directa y significativa entre el componente afectivo 
de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de 
Lima Metropolitana 2015. 
       También se observa que el componente afectivo está relacionado con el rendimiento 
escolar, es decir que a mayores niveles de componente afectivo de la educación inclusiva 
existirán mayores niveles de rendimiento escolar, además según la correlación de 






Figura 8. Diagrama de dispersión Componente afectivo vs Rendimiento escolar  
 
Paso 5: Toma de decisión 
      En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el 
componente afectivo de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes 
del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
Hipótesis específica 3 
       Existe relación directa y significativa entre el componente conductual de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 






Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
      No existe relación directa y significativa entre el componente conductual de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
      Existe relación directa y significativa entre el componente conductual de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
      El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
      Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 







Correlación Componente conductual * Rendimiento escolar  







Coeficiente de correlación 1,000 ,904
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 208 208 
Rendimiento 
escolar 
Coeficiente de correlación ,904
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 208 208 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
      Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, entonces: Existe relación directa y significativa entre el componente 
conductual de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
      También se observa que el componente conductual está relacionado con el rendimiento 
escolar, es decir que a mayores niveles de componente conductual de la educación 
inclusiva existirán mayores niveles de rendimiento escolar, además según la correlación de 





Figura 9. Diagrama de dispersión Componente conductual vs Rendimiento escolar  
 
Paso 5: Toma de decisión 
        En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el 
componente conductual de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 3er grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales 
del distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
 
5.2. Discusión de resultados  
       Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación directa y 
significativa entre la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  = 0,907, siendo 
correlación positiva muy fuerte), al respecto Huayhua (2011) realizó la tesis titulada: La 




educativas especiales en la ciudad de Huancayo, donde se concluyó que existe una 
correlación media o moderada entre la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los 
niños con necesidades educativas especiales en la ciudad de Huancayo. El presente estudio 
empírico ha servido, como pretendíamos para identificar elementos clave de la cultura 
escolar inclusiva, en la educación de los niños con necesidades educativas especiales y con 
discapacidad, en Huancayo. En el estudio están representados crean la cultura escolar, y 
que son todos aquellos que participan: los estudiantes, los padres, el personal de apoyo, los 
maestros y el equipo directivo. Por razones obvias, dado el grupo de edad en el que nos 
hemos centrado, los estudiantes no han formado parte de los informantes en la presente 
Tesis Doctoral. 
      También se pudo hallar que existe relación directa y significativa entre el componente 
cognitivo de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de las Instituciones Educativas Estatales del Distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  = 0,865, siendo 
correlación positiva considerable), al respecto Ruiz (2010), quien realizó un estudio sobre 
las Actitudes acerca de la educación inclusiva en profesores de primaria de una 
institución educativa del Callao, quien concluyó que los profesores poseen en la 
dimensión afectiva de las actitudes hacia la inclusión un nivel medio de aceptación, en la 
dimensión, cognitiva un alto nivel de aceptación lo que implica que el profesorado se 
encuentra informado, tienen conocimiento y/o datos referente a la educación inclusiva y en 
la dimensión conductual un nivel de apreciación bajo. 
      También se pudo hallar que existe relación directa y significativa entre el componente 
afectivo de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo 




positiva considerable). Al respecto, en la tesis de Solano, (2010), quien realizó un estudio 
sobre el Conocimiento sobre educación inclusiva en los docentes del nivel inicial de 
colegios estatales del distrito de Bellavista Callao, los resultados que obtuvo mostraron 
que los profesores se encuentran en un nivel medio de conocimientos sobre educación 
inclusiva, mientras que en la dimensión nivel de conocimiento sobre definición y 
características se ubican en un nivel bajo y en el nivel de importancia de educación 
inclusiva se encuentran en un nivel alto al igual que en el nivel de conocimiento sobre 
discapacidades.    
       Por último, se halló que existe relación directa y significativa entre el componente 
conductual de la educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  = 0,904, siendo 
correlación positiva muy fuerte). Al respecto, Saavedra, M.,  Hernández, A., y Diana 
Ortega, D. (2014), en su tesis Estudio de caso de dos Experiencias ganadoras del  III 
Concurso Nacional experiencias exitosas en Educación Inclusiva – 2010, donde 
concluyeron que en los procesos educativos estudiados han confluido diversos actores y 
factores que, al interrelacionarse, han influido de forma positiva o negativa en la práctica 
docente inclusiva. Es decir, el éxito o el fracaso de estos procesos educativos inclusivos ha 
sido multifactorial. La primera condición favorable al proceso de educación inclusiva para 
estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad ha sido el 
fortalecimiento de la actitud positiva del docente para educar niñas y niños con 
discapacidad. Este fortalecimiento se ha dado a través de las experiencias previas, la 
capacitación en la temática de educación inclusiva y el reconocimiento de beneficios, 
hechos que no solo han predispuesto a los docentes a este tipo de práctica educativa sino 







Primera: Existe relación directa y significativa entre la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de 
las instituciones educativas estatales del distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,907, siendo correlación 
positiva muy fuerte). 
Segunda: Existe relación directa y significativa entre el componente cognitivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,865, 
siendo correlación positiva considerable). 
Tercera: Existe relación directa y significativa entre el componente afectivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,861, 
siendo correlación positiva considerable). 
Cuarta: Existe relación directa y significativa entre el componente conductual de la 
educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,904, 






Primera: Las instituciones que tienen la misión de formar futuros educadores para el nivel 
primaria deben incluir en sus contenidos temáticos la importancia de la 
Educación inclusiva y la forma de intervención, de todos los estudiantes 
tomando en cuenta necesidades educativas especiales. Para así mejorar la 
disponibilidad al cambio y desarrollar actitudes como la dedicación, convicción, 
flexibilidad, tolerancia, sensibilidad, optimismo, responsabilidad y creatividad 
por parte de las docentes inclusivas se debe realizar talleres de sensibilización y 
concientización por la inclusión educativa. 
Segunda: Las instituciones educativas de nivel primaria, para tener un enfoque inclusivo, 
debe asumir el compromiso institucional y el cambio debe iniciar desde los 
documentos de gestión, por ejemplo en el PEI su visión y misión debe reflejar 
esta actitud de cambio y aceptación a la inclusión. 
Tercera: A los docentes se les sugiere tener en cuenta, que todos los niños(as) deben 
aprender juntos, independientemente de que sus habilidades sean diferentes.  
Continuar con investigaciones educativas referidas a la inclusión, recoger las 
experiencias positivas y negativas a fin de replantear nuevas estrategias de 
trabajo con niños sordos.  
Cuarta: Se debe capacitar a los docentes de instituciones educativas en programas 
inclusivos y de adaptaciones curriculares, para atender y satisfacer las diversas 
necesidades educativas que se presentan con los estudiantes sordos integrados. - 
Elaborar material informativo sobre las metodologías empleadas en el 
aprendizaje de niños, hacer la difusión de dicho material en las instituciones 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: La educación inclusiva y el rendimiento escolar de los estudiantes del 3er grado de educación primaria de las Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima Metropolitana 2015. 
Problema Objetivo Hipótesis Metodología 
Problema general 
P.G:  ¿Cuál es la relación que existe entre la 
educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015? 
 
Problemas específicos  
PE1:  ¿Qué relación existe entre el 
componente cognitivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Chaclacayo de 
Lima Metropolitana 2015? 
PE2:  ¿Qué relación existe entre el 
componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Chaclacayo de 
Lima Metropolitana 2015? 
PE3:  ¿Qué relación existe entre el 
componente conductual de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 3er grado de educación 
primaria de las Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Chaclacayo de 
Lima Metropolitana 2015? 
Objetivo general 
OG:  Determinar la relación que existe entre 
la educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 




OE1:  Establecer la relación que existe entre 
el componente cognitivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
OE2:  Establecer la relación que existe entre 
el componente afectivo de la educación 
inclusiva y el rendimiento escolar de 
los estudiantes del 3er grado de 
educación primaria de las Instituciones 
Educativas Estatales del Distrito de 
Chaclacayo de Lima Metropolitana 
2015. 
OE3:  Establecer la relación que existe entre 
el componente conductual de la 
educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
Hipótesis general 
HG:  Existe relación directa y significativa 
entre la educación inclusiva y el 
rendimiento escolar de los estudiantes 
del 3er grado de educación primaria de 
las Instituciones Educativas Estatales 




HE1:  Existe relación directa y significativa 
entre el componente cognitivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
HE2:  Existe relación directa y significativa 
entre el componente afectivo de la 
educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
HE3:  Existe relación directa y significativa 
entre el componente conductual de la 
educación inclusiva y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 3er grado 
de educación primaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del 
Distrito de Chaclacayo de Lima 
Metropolitana 2015. 
Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación corresponde a 
los diseños no experimentales 
 
Diseño transversal correlaciónal 
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M           r 
 




En ese sentido la población está 
constituida por 450 estudiantes del tercer 




La muestra estuvo conformada por 208 






OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 






- Muestra aprecio por los alumnos que presentan necesidades educativas. 
- Siente que el trabajo con alumnos que presentan necesidades educativas es un reto. 
- Considera que el desarrollo del alumno con necesidades educativas es diferente al 
desarrollo de otros alumnos. 
- Siente que es negativo el trabajar con alumnos que presentan necesidades educativas. 















- Conoce estrategias de enseñanza para trabajar bajo el enfoque inclusivo. 
- Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en el marco de la inclusión educativa. 
- Considera que el profesor de Básica Regular debe estar preparado para trabajar con 
alumnos que presentan necesidades educativas 
- Piensa que el conocimiento del enfoque inclusivo ayuda a trabajar con equidad e 
igualdad. 








- Acepta las normas establecidas para la atención a la diversidad, dadas por el 
Ministerio de Educación. 
- Rechaza programar unidades didácticas que respondan a la diversidad de los alumnos. 
- Apoya el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. 
- Expresa que el alumno con necesidades Educativas debe ser atendido por 
especialistas. 









Logro destacado AD: (17,18,19,20) 
  
Logro previsto A: (13,14,15,16) 
En proceso B: (11,12) 






















INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Ayúdame a conocer cómo es la educación inclusiva en tu institución educativa, la información que tú proporciones será 
estrictamente confidencial, tus datos solo serán utilizados en la investigación y sus resultados servirán para realizar 
sugerencias a padres, docentes y autoridades de la instrucción para mejorar tu educación. Recuerda que lo importante 
es conocer TU punto de vista. Trata de ser lo más sincero y espontáneo posible. Gracias por tu colaboración. 
A continuación se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos relacionados con tu escuela, tu aula y tu 
institución indica cruzando con una X (equis) el número que mejor se adecue a la forma de actuar en estos casos, 
basándote en la siguiente escala: 
 
Nunca A veces Siempre 
(1) (2) (3) 
 
Dimensión 2: Componente afectivo Nunca A veces Siempre 
1.  A tu maestra le agrada o le agradaría trabajar con alumnos con Necesidades Educativas.    
2.  A tu maestra le disgusta la idea de contar en el aula, con un alumno con Necesidades 
Educativas. 
   
3.  Te agradan los alumnos con Necesidades Educativas, pueden desarrollar habilidades 
sociales. 
   
4.  A tu profesor le disgusta que la atención que requieren, los alumnos con Necesidades 
Educativa perjudique a los demás alumnos. 
   
5.  Los integrantes de la institución son colaboradores con los alumnos que presentan 
Necesidades Educativas. 
   
6.  A tus compañeros le agrada que la inclusión es una práctica educativa deseable.    
7.  Un alumno con Necesidades Educativas presenta problemas de conducta al ser incluido en 
un aula de Básica Regular. 
   
8.  Los alumnos con Necesidades Educativas captan mucho el tiempo del profesor.    
9.  La inclusión educativa tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional del alumno con 
Necesidades Educativas. 
   
10.  Si pudiera elegir, elegiría un aula sin alumnos con Necesidades Educativas.    
Dimensión 2: Componente cognitivo Nunca A veces Siempre 
11.  Tu maestra tiene estrategias para trabajar con alumnos con Necesidades Educativas.    
12.  Tu maestra conoce técnicas de motivación dirigidas hacia alumnos con Necesidades 
Educativas. 
   
13.   Crees que los alumnos con Necesidades Educativas es responsabilidad de los especialistas. 
 
   
14.  Crees que se debe dar importancia a la equidad e igualdad con los alumnos con Necesidades 
Educativas. 
   
15.  Cree que los profesores de Básica Regular tienen conocimiento sobre los tipos de 
Necesidades Educativas. 
   
16.  Cree que la inclusión de alumnos con Necesidades Educativas requiere cambios significativos 
en los procedimientos de la clase. 
   
17.  Consideras que los profesores de Básica Regular tienen suficiente preparación para enseñar a 
los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
   
 
Nombres: ………………………………………………………………………. Edad:……… 
 




18.  Piensa que la enseñanza específica en función del diagnóstico, es mejor que se dé en el aula 
de apoyo por profesores especializados. 
   
19.  Considera que los responsables de programar, ejecutar y evaluar las adaptaciones curriculares 
deben ser los docentes tutores del aula. 
   
20.  Piensa que al atender la diversidad educativa del aula se brinda una educación de calidad.    
Dimensión 2: Componente conductual Nunca A veces Siempre 
21.  Tu aula está implementada de acuerdo a las necesidades educativas que presentan sus 
alumnos. 
   
22.  El excesivo número de alumnos por grado, es un factor negativo en el proceso de inclusión de 
alumnos con Necesidades Educativas. 
   
23.  Crees que la falta de recursos y de materiales no ayuda a que el profesor trabaje bajo el 
enfoque inclusivo. 
   
24.  Piensas que se requiere de material didáctico especializado para las clases con alumnos 
incluidos. 
   
25.  El docente asume y cumple sus funciones y deberes como conductor del aprendizaje en el 
aula inclusiva. 
   
26.  Tu maestra se preocupa de apoyar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.    
27.  Los docentes no tienen experiencia para asumir la tutoría de un aula inclusiva.    
28.  En tu aula se acepta que la presencia de los alumnos con Necesidades Educativas perjudican 
el trabajo del docente con los demás alumnos. 
   
29.  Crees que la conducta en el aula de un alumno con Necesidades Educativas generalmente 
requiere más paciencia del profesor. 
   
30.  Piensas que la inclusión ofrece posibilidades de interacción en clase, lo cual favorecerá la 
comprensión y aceptación de las diferencias. 
   









P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 
4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 
6 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 
7 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
8 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
9 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
10 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 
11 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 
12 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
13 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
14 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
15 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
16 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
19 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
20 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
21 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
22 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 
23 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
24 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
25 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 
26 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 
27 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
28 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 
29 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
30 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
31 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
32 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 
33 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
34 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 
35 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 
36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 
37 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 
38 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 
39 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 
41 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 
42 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
43 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
44 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
 
| 
45 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 
46 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 
47 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
48 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
49 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
50 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
51 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
54 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
55 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 
56 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
57 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 
58 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
59 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
60 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 
61 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
62 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
63 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
64 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 
65 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 
66 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 
68 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
69 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 
70 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 
71 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 
72 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
73 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 
74 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 
76 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 
77 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
78 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 
79 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
80 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 
81 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
82 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
83 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
84 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 
85 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
86 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
90 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
91 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
92 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 
93 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 
94 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
 
| 
95 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 
96 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
97 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
98 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 
99 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
100 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
101 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
102 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 
103 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
104 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 
105 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 
106 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
107 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
108 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 
109 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
110 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
111 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 
112 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
113 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 
114 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 
115 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 
116 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
117 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
118 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 
119 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 
120 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 
121 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 
122 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
123 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 
124 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 
126 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 
127 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
128 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
129 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
130 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 
131 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 
132 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
133 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
134 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
135 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
136 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 
137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
139 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
140 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 
141 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
142 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 
143 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
144 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
 
| 
145 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 
146 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 
147 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
148 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 
149 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
150 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
151 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
152 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 
153 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
154 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 
155 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 
156 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 
157 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 
158 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 
159 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 
161 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 
162 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
163 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
164 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
165 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 
166 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 
167 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
168 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
169 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
170 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
171 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 
173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
174 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
175 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 
176 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
177 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 
178 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
179 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
180 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 
181 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
182 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
183 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
184 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 
185 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 
186 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
187 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 
188 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
189 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 
190 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 
191 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 
192 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
193 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 
194 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 
 
| 
195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 
196 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 
197 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
198 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 
199 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
200 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 
201 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
202 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
203 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
204 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 
205 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
206 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
208 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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